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COMEDIA FAMOSA.
LO QUE PUEDE
LA APREHENSION.
DE DON AGUSTIN MORET°.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
El Duque de Milán.
Carlos,
 Galán.
Federico , Barba.
Colmillo, Graciofo.
La Duquefa de Parma.
Penifa , Dama.
Laura, Criada.
Silvia, Criada.
Camilo , Criado..
Damas.
Mujica.
Acompañamiento.
JORNADA PRIMERA.
Salen Laura,
 y Fenifa con una vihuela en
la mano.
Fenif.frrOma
 ,Laura
  ,eire inftrumento,
1 que el intentar divertirme,
fob o titve de afligirme,
mcjor me cita mi tormento:
que guando de un mal cruel
defiende un pecho la ofenfa,
mal lograda la defenfa,
atotrientan ella , y el.
Loar.
 Fenila , fefiora
 mía,
qué pelar puedes tener,
que te llegue á enti iftecer
con tan pelada potfia?
Para tan grande rigor
no difpenfa en tu beldad,
ni el eftado , ni la edad ?
Fenif.No hay edad para el amor;
porque la voluntad es
la potencia que primero
ufa el hombre , y mas entero
ufa el difcurfo defpues:
Y como haya en tierna edad
Voluntad,
 efta pafsion,
guando es poca la razon,
lleva mas la voluntad.
Lar. Si
 es del Duque rife cuidado?
pero nunca era afinion
país?) en ti de inclinacion.
Fenif. Ay aflao mal logrado!
Laur. Pues • fñora , tu conmigo
recltas
 elle rigor?
Fenif.(Itiero tanto 1 mi dolor,
que no le parto contigo.
Laur. Pues fi de tus guflos antes
parte me dabas igual,
por qué la niegas del mal ?
Fenif. Ello tienen los amantes,
y es una cofa bien rara
en que he hecho ponderacioni
pues en qualquiera ocafion,
Ii tu ate-ncion lo repara,
verás que cuenta mas bien
el que efti. herido de amor;
la ventura , y el favor,
que la pena , y el dcfdén:
y de accion tan de(igual
bufcar la caufa he querido,
y en mi propia he conocido;
que es ef: ao natural.
El favor , la fuerte buena,
enfanchan el corazon,
A
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y con efta inflamacion,
	 las obediencias de niño:
de gufto el pecho fe llena.
	 Conoció mi padre en él
El que fe halla fatisfecho
	 un tan violento capricho
de aquel bien que amor le aplica,
	 de un genio voluntariofo,
el- gufto que comunica
	 que fe arraftra de si mifmo:
es lo que fobra del pecho.
	 que hay hombres que ufan tan mal
Y al contrario , una afliccion,
	 de lo libre de fu arbitrio,
un dolor,
 que el pecho inquieta,
	 que parece que en fus obras
tanto le oprime, y le aprieta,
	 fuerza , y no inclina el de ftinoi
que fe encoge el corazon: ,
	 Para efcufar fu prudencia
viniendole á reftringir,
	 los daños de efte peligro,
por grande que fea un pelar,
	 tratar , por darle fofsiego,
dexa en el alma lugar
	 de fu cafamiento quilo:
a otro que pueda venir:
	 que una de muchas virtudes
que eta interior galeria
	 del Matrimonio divino,	 •
del
 alma, eon fus lugares,
	es, que el fobo poner pudo
no la ocupan mil pelares,
	 en las juventudes juicio.
y la llena una alegria.
	 Yo , fin fer vifta del Duque,
Ella
 es la caufa en quien ama
	 le he vilo en los exercicios
de que uno guarde , otro arroje,
	 de Cavallero , de donde
que el pelar , él fe recoge,
	 mi inclinacion ha nacido.
y el contento ,, él fe derrama.
	 Una de las gracias mias
	
.,
laur. Pues fi le quieres vencer
	
es mi voz , en quien yo libro
publica luego fu llama,
	 de las fatigas del ocio
que lo que no fe derrama
	
tal vez el defcanfo mio;
es lo que tú has de verter,
	
que en el ocio hay diferencia,
Fenif. Tendrás fecreto ? Laur. Ay de mi !	 fi es bufcado , ó fi es predio;
tal eftá el crédito mio ?
	
que fi es precifo , es trabajo,
Fenif. De tu filencio lo fio.
	
y fi es bufcado , es alivio.
Laur. Acaba , pues. Fenif. Oye. Laur. Di.	 Cantando , pues , eh las rejas
Fenif: Muriendo Francifco Esforcia,
	
de aqueffe jardin florido
Duque de Milán , fu hijo
	
varias veces , una de ellas
dexó en tutela a fu hermano,
	
me efcuchó acafo mi primo.
que es ny mi
 padre,
 y fu tio.	 Arrebatóle mi acento
Governando fus 'acciones
	
tanto , que defde alli vino
fiempre mi padre ha vivido
	
á repetir cada dia
en fu-Palacio , y de fuerte,
	
la oc7afion , la hora , y el fitio,
que el Duque nunca me ha vilo,
	
De mi acento enamorado,
porque como me crió
	 folicitó fu cariño
de una Aldéa en el retiro, 	 faber el dueño , y logró
guando me trajo á Milán,	 facilinente lo que quito.
que él me vieffe nunca quilo.
	
De ella noticia , al delco
Fue fiempre muy obediente
	
de verme , hay poco dilato;
á fu govierno mi primo, 	 mas guando él bufcó ocafiones,
mientras fus años no dieron
	
las recató mi defvio.
poffefsion a fu alvedrio. 	 Nunca de el me dexé Izar,
Pero entrando ya en la edad	 fiendo él de mi tan bien vilo;
de los juveniles brios,
	
y aqui eftraño en las mugeres
fue fu eleccion delmintiendó	 lo que en todas es eftilo.
Tan
Aguflin Marero.
no lIevaba efte defignio,
fino un temor de iaber
la condicion de mi primo,
y dudar fi fu delco
era fineza , a capricho,
y no querer exponerfe
mi vanidad á un peligro.
Porque yo by de opinion,
que amor perfeao no ha havido,
fino engendrado del trato
donde el fugeto fe ha vifto
con todas fus condiciones,
y hayan hecho los fentidos
una informacion baftante,
con que proponen que es digno
de amor, a
 la
 voluntad,
y ella entonces fin peligro
de hallar cofa que la tuerza,
fe entrega por el avifo;
y el amor que de efto nace
es el perfeao , y el fino,
y el que
 fobo con la muerte
puede llegar al olvido;
porque el que nace de ver
un fugeto tan divino,
que el alvedrio arrebata,
nunca puede fer ni ha Gdo
mas que inclinacion violenta,
movida del apetito:
y éfte , fi para lograrfe
halla impofsible el camino,
crece con tanta violencia,
que equivocan el oficio
del amor fino, y perfeao
fus anfias , y
 (us
 fufpiros;
mas no puede fer amor,
de que es evidente indicio
el que las mas veces muere
en el lógro del defignio;
y eito nace de dos caufas:
una, el haver aprehendido
perfeccion en el fugeto,
que no halló, y efto lc hizo
parar á la voluntad,
que figuiera fu camino,
fi huvieran hecho primero
fu informacion los fentidos:
Otra , que apetito folo
pudo fer , y elle delirio,
Az
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la nueftra es , que permitimos
los ojos al que nos mira
fin cuidado , ni cariño;
y al que amante los defea,
luego fe los encubrimos,
aunque inclinadas eftemos:
Gendo afsi , que era mas digno
de verlos quien los defea;
porque parece delito
darlos guando no es favor,
negarlos guando es alivio.
Mas guando el Amor lo hace,
es niño , y hace lo rnifino
que el fuele ; pues fi una cofa
tiene en las manos el niño,
y fe la piden la guarda,
avaro del benefico;
y guando no fe la piden,
combida con ella el affmo.
Crecia el oido a
 los ojos'
cada ella el apetito,
que no hay quien fe embidie mas,
que un fentido 1 otro fentido.
Tanto fe inflamó fu pecho,
que tal vez llegó I mi oido
de fu defeo amorofo,
el tercero de un fufpiro.
Mas yo; quanto el mas amante,
mas rebelde : que dominio
tan lifongero en nofotras
es ver los hombres rendidos!
No se qué modo es el nueftro
de amar , que el amor fe hizo
para lifonja , y alhago
del fugeto que es querido.
Y efto fe prueba en los hombres,
pues guando ellos eftán finos,
el dar guflos á fu Dama
fon
 (us mayores alivios.
Mas al contrario , en nofotras,
es el alhago un caftigo,
guando mas enamoradas;
pues recatando el cariño,
fe compone nueftro gufto
de arraftrarlos , y afligirlos,
y refulta nueftra gloria
de eftár viendo fu martirio;
mas mi retiro en mi amor
3
en'
4
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en llegandofe á lograr,
	 la efpada pedazos hizo;
muere luego de si mifino,
	 que en la hermofura , y la honra
con que apetito , y amor,
	 puede haver el daño mifmo,
e inclinacion fon diflintos,
	 y no fe ha de examinar
eu que amor hecho del trato,
	 fi una es barro , y otra es vidrio,
ara 1 pelar de los figlos: 	 que el examen puede hacer,
la inclilacion tiene riefgo
	 como en la cfpada el peligro,
de hallar falta que no ha villa;
	 porque i veces el acero
y el apetito logrado,	 fuele quebrarle de fino.
dexa de fer apetito.	 De aqui creció en mi filencio
Yo , pues , temiendo caos riefgos,
	
el recato , y el retiro;
empeñé mas mi retiro; 	 y en el difcurriendo á veces,
y porque yo en mi temor	 quifo averiguar el juicio,
obraffe con mas avifo,	 por
 quC razon mi hermofura
determine mi agudeza	 no admiró al Duque mi primo,
dexarfe -_vér de mi primo, 	 haviendo fido cuidado
de tal modo , y en tal parte,
	
de todos quantos la han viao ?
que no tuvieffe un indicio
	 Y halle, que de natural
de- que era yo la que via,	 caufa es el efedo predio;
por ver fi el efeeto mifmo	 porque qualquiera a quien entra
hacia mi roftro en fus ojos,
	
el amor por el nido,
que mi voz en fus nidos.	 hace aprehenfion de querer
Vieme , pues, pero de verme	 un fugeto , que no ha vifto,
refulte un defaire mio, 	 y ver eflá defeando:
porque en mi no hizo reparo;	 y con aquefte incentivo
y aunque con los ojos fijos 	 á qualquier ‘ muger que vea,
me vie , fue tan fin cuidado,	 como no imagine él mifmo,
y pafse tan divertido,	 que es aquella la que pienfa,
que pienfo que no llevó	 la tratará con defvio.
memoria de haverine vifto. 	 Con que á fer yo mas hermofa,
Quede corrida , y mortal, 	 me bu viera alli fucedido
y el defaire que me hizo	 el &l'aire del defcuido;
trocára alli mi hermofura	 y i fer mas fea , fi indicio
I todo el riefgo temido, 	 tuviera de que era yo
No ha de examinarle un riefgo	 la que le daba el motivo,
por tan coftofo camino,	 le arr-ebatára ; y fegun
que haver pueda en el examen	 le huvieffe alli parecido,
mas daño , que en el peligro.	 6 encendiera fu delco,
Las Damas con fu hermofura	 e apagara fu apetito.
han de tener el eftilo,	 Con cite difcurfo á folas
que los hombres con la honra,	 confolé el defaire mio,
que probarla es defatiño; ,	 y en elle tiempo mi padre,
porque al hombre , y á la Dama	 teniendo ya concluidos
fuele fuceder lo mifmo, 	 los conciertos de fus bodas,
que al que teniendo una efpada	 de que yo no tuve avifo,
de eflimacion , por fu brio, 	 las pufo en execucion,
411 fatisfecho , b dudofo	 firmadas ya de mi primo.
de fu firmeza , la quilo 	 Por la Duquefa de Parma
probar , y en la necia prueba	 Carlos mi hermano ha partido,
que
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que es el duefio venturofo
del bien que lloro perdido;
porque lo que fue no mas
que inclinacion , y cariño,
a villa ya de la embidia
de que otra lo ha merecido,
fi amor no ha podido let,
fe ha convertido en delirio,
enk anfias , y defconfuelos,
penas , congojas , fufpiros.
Y aunque sé • que en no arriefgarme
del Duque al libre capricho,
he andado como difcreta,
tanto arraftra mi alvedrio
la embidia de verle ageno,
que fin poder refiftirlo,
foy toda de mis pelares,
á pefar de mis avifos.
Laur. Mucho me admiro , fefiora,
de que pudiendo haver fido
di Duquefa de Milan,
declarando tu cariño,
lo hayas tenido fecreto;
porque el Duque era precifo,
que te amara fi te viera,
y con haverfelo dicho
á tu padre , eflaba hecho.
Mas a ti te ha fucedido
lo que á la novia de Olias,
que eftandola fu marido
diciendo , que fe aeoftára
toda la noche , no quilo.
Durmiiife el pobre canfado,
y guando ella á querer vino,
ni
 a voces, ni a golpes pudo
defpeaar a fu marido.
Mas tu padre. Fenif. Difsimula.
Sale Federico , Barba.
Fed ,
 O Fenifa ! Fenif. Padre mio,
qué mandas ? Fed. Q2e te recojas
al inftante a tu retiro,
porque el Duque, como fuete,
I
 divertirfe a elle 15rio
viene aora. Fenif. Pu , flor,
por que calda de mi primo
me recatas ? Fed. Es , Fenifa,
que pues el nunca re ha viklo,
como yo á ti te he criado
de la Aldea en el miro;
y guando en Milán te traje,
tenia ya á mi fobrino
cafado con la Duquefa
de Parma : yo no he querido,
que halla que venga, fir efpofa
te- vea , por el peligro
de fu condicion violenta.
Fenif. Si effe es , fefior , el motivo,
fea refpuella á tu precepto
mi obediencia; vérk conmigo .;
Laura, qI oirme- cantar
viene el Duque.
Laur. Aun no has perdido
la el peranza ? Fenif. No lo s&
Laur. Pues fi cantas en vario,
mira que aunque dés mas voces;
no defpertara el marido.	 Vanfe
Salen el
 Duque, y Camilo.
Duq. Yo he de_ morir de efta pena.
Cam. Advierte , que Federico
te efcucha. Dug. Ya yo lo veo,
mas no puedo mas , Camilo.
Fed. Señor , de vueftra trifteza
el dolor es fobo mio,
aunque vueftro el acci lente;
pues fi por ella es precifo
detener á la Diaquefa,
eftando ya en el camino,
la caufa que le hemos dado
de que aun no ella prevenido
el aparato a fu entrada,
que de fu grandeza es digno,
paffa ya mucho del plazo.
Dug. Pues hay mas que diferirlo
con caufas mas aparentes ?
Qué canfado efla: mirlo	 ap.
con aprefurar mis bodas !
guando yo I mi amor rendido,
temiendo en ellas mi muerte,
dilatarlas folieito.
Cam. Segun da prieffa a la boda,
él parece el novio. Fed. Arbitrios
le pido yo á vueftra Alteza,
porque quantos yo imagino
tienen gran riefgo. Duq. Q96 riefgo ?
Fed. Penfar ella que efto ha (ido
tibkza en vos. Duq. Q96 es tibieza ?
Fed. Venir un Angel divino
I fer vueftto
 ,y dilatarla.
Dug.
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Dug. Muriendo yo en mi martirio,	 pet I -as lloraba la niña;
no es mi vidá lo primero ?	 fi perlas vierte , no es fobo
Fed. Si fefior , mas no es fer fino, 	 fu efperanza la perdida.
Dug. Hay tal apretar de boda !	 Cam. Cierto que canta que rabia.
Caen. Segun ufa del oficio	 Duq. Qt. ie -dices ? Cam. Qie fabe digo,
el viejo, parece vieja. 	 que,rabia. Dug. Hay mas dulce acento
' Fed. Scfior,  yo lo folicito	 para un , alma ! hay mas hechizo !
por vueftro mifmo decoro.
	
Cam. Señor , fabes tú fi es fea ?
.Dug. Dexadme ya, Federico,	 Dug. Aunque yo no la haya vial:4
y itáCed 'lo que vos cj. JGereis,	ya he fabido que es hermofa;
cpielyo no se. de mi riferrn o .	 mas quien tal voz ha tenido,
Fed. Ya me voy : valgame el Cielo !	 qué puede fer fino un Angel ?
mil veces ,me he arrepentido	 al,.	 Cam. No digas effo por Chrifto,
de tratar el cafamiento,	 que he oldo yo voces del Cielo,
que temo que mi fobrino,	 y luego en fu cara he vifto
por fu condicion nos lleve	 una boca de lamprea
- 1 todos á _ un precipicio.	 Vare.	 en un raftro falpullido,
Cam,.-Ya fe fue. Duq.Eilo defeaba,	 con unos ojos de perro,
' que como vengo á elle fitib	 y unas harices de cito.
- á oir el hermofo acento, 	 Dug. Oye, que buelve á cantar.
que idolatran mis oldos, 	 Cam. Ql.ie alce la voz un poquito.
me daba muerte fu eflorvo.	 Dentro Fenif: Sus pefares folamente
Carn:En il , fefior , fue delito	 á fu filencio los fia,
acetar el cafamiento,	 por no arriefgar con la queja
citando como te miro. 	 las vanidades de linda.
Duq.No pensé que 1 efto llegará	 Dug. Ello es crecer el de-feo;
guando le firme, Camilo. 	 qué dices de ello , Camilo?
Cam. Pues por qué no te declaras	 Cam. Lo que canta es en latir'.
en elle amor con tu do ?	 Dug. A E. aos de amor divinos.
Dug. Porque como de mis bodas 	 Cam. Pues para mi en .o eiti en Griego.
el empeño fuyo ha fido,	 Dug. Yo he de procurar mi alivió: .
no cae ha de dar á mi prima, 	 Viven los Cielos fagrados,
y terno luego el peligro	 que ha de fer el dueño mio
de que fi - yo me 'declaro,	 mi prirría , aunqtte la Corona
me la quite del °ido.	 de Milán ponga en peligro.
Cam. Pues para qué eilá en la Hifloria Sale Colmillo. Dame , fefior , tus plantas,
el exemplo de Tarquino ?	 fi aqui á nuevos favores me adelantas.
toma tá la pafrefsion , 	 Duq.Colmillo,quehayhá feas bien venido;
que es tenuta de marido,	 qué novedad aorá te ha traido ? -
y luego pleitear puedes 	 Cana. Albricias me has de dar primeram60.
la propiedad. Dug. No he podido	 Dug. Yo te las doy.
verla , ni hablarla jamás,	 Co/m. Parezcan de prefente.
por no dar algun indilo;	 Dug.NQ las fias de mi?Colm. Soy Efcrivano,
mas tente , que el inflrumento 	 y el contrato hizo nulo Domiciancí,
fuena , y ella la hora ha (ido,	 en no pudiendo dar fe dc la entrega.
que otros dias cantar lude. 	Dug. Araba, di lo que hay.
Cam. Ya tofib , que es el indicio. 	 Co/m. Tu efpofa llega.
Canta dentro Fenifa.	 Dug. Ciclos , qué efcucho !
Fenif Por fu perdida efperanza	 ya mi mal defprecio. Cam.
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	 7Cam Manda rapar de albricias á efe necio.
	 Vergonzofa de ver que la miraban,
-,
Duq. Pues cómo ha fido ?	 tal vez cerrando el parpado , quedaban
Cam. La atencion te tomo,
	 del aljofar,los granosNdefatados,
fi el como faber quieres.
	 n
 las negras peftafias enfartados;
Cam. Y es buen como.	 otras cogiendo el hilo ázia fu labio,
Cam. Eh- ba la Duquefa mi fefiora
	 entrandofe por
 el,
 yo imaginaba,
detenida en Pavia,
 que ya llora,
	 que bebia otra vez lo que lloraba.i
porque faltar fus luces , cl es no ignores,
	 Mas reparé , que con primor mas labio,
como ponerle el Sol para las flores,
	 viendo en ella dos hilos tranfparentes,
Viendo alargar fe tanto fu venida,
	 fe las quajó la boca para dientes.I
y citando de tu amor tan bien herida,
	 Ella en efedo dixo.: yo refuelvo
una mañana amaneció tan bella,
	 ir á ver
 á mi efpofo , luego buelvo:4 una effrella á fu lado ; que es effrella ?
	 varajóla mi amo la parada;
la Luna , ni aun la Luna en fu azul velo, 	 porque fi no , en carrera defatada
ni los rayos del Sol , ni todo el Cielo,
	 la vieras al inflante
como ella puede fer ; pues fi quifiera
	 entrar conmigo'aqui de caminante,
-
competir todo el Cielo , le venciera:
	 que como es ufo ya de la belleza,
porque la Luna ya fe ve en fu frente,
	
con
 (us
 alforjas viene en la cabezaa
en fus ojos el Sol refplandeciente,
	 No pudiendo mi amo contraffarla, ..-
Eftrellas en Ls luces que defata,
	 fue forzofo venir á acomp'afiarla:
en fu tez el Zafir trocado en plata.
	 mas efto mi fefior liodrá contallo,
Y fi en dio eflá. igual la competencia;
	
§ porque 61 viene , yo 1 tus plantas callo.
porque el Cielo fe rinda a fu obediencia, Duq. Vive el Cielo, Camilo,
	 •
en el cabello de oro que defgaja,
	 _que toda el alma en mi pende de un hilo.
le lleva vara y media de ventaja;
	
Cam. Pues , fefior,
  qué has de hacer ?
y demás de todo eflo tiene un Mayo,
	
Duq. DefefperarMe,
que vá firviendo luego de lacayo,
	 fi no es con quien :adoro, no cafarme.
con rolas , azucenas , y claveles.
	
Sale Carlos. Dame , fefior,
  tu mano.
Y qu'al fon los crueles !
	 Duq. Carlos,
 que es ello?
que viendo fus dos ojos carmesies,
	
Carl. Dichas que yo gano.
al labio han pueffo pleito los rubles;
	
De Colmillo, fefior , havrás fabido,
pero fi tú , fefior , la boca hueles,
	 que de fecreto viene la Duquefa,
la fentencia darás a los claveles,
	 en tal refolucion perdon te pido
Llamó 1 mi amo, pues , efta mañana,
	
de lo que el permitirlo me interefra;
y bañado fu roftro en nieve, y grana,
	
porque defpues de
 ha
 verlo refiffido
le
	 : Effe retiro	 ella fola , que de ello mas me peía,
mal' caufa tiene , Carlos; y un fufpiro
	
venir quifo a faber perfonalmente
tan ardiente arrojó , que nos quemara
	 caufa de dilacion tan impaciente.
con él alli, fi luego no llorara;
	 Bien puedes tú juzgar lo que yo furia
mas el fuego en la boca , á
 Ins
 enojos
	
para defvanecer tan ciego intento;
apagó luego el agua de
 (us
 ojos:	 mas como era de fuego , mas ar‘dia,
Pues qué llanto! qué lagrimas tan bellas!
	 porque para apagarle era yo viento:
tal vez no has viflo al Sol llorar effrellas,
	 refuelta una muger que defcoofia,
y caer en el fuel° poco á poco ?
	 ian rayo , fefior , es menos violento.
no lo havrás viffo , pero yo tampoco:
	
Ella , en fin ;,fin que yo lo permitiera,
pues mira tú fi el Sol effrellas llora, 	 quilo venirte á ver á la ligera:
qué podia llorar tan
 bella Aurora ?	 en un cavallo fube , que figura
Lagrimas eran , pero ciertamente, 	 era de un cifne , que buriando.enojos,
que las pudo vender por aguardiente.
	
juego hacia la docil travefura,
mia-
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mintiendo á la inquietud libres antojos,	 y ena pafsion condenando,
corno de cifne el cielo á fu herrnofura,	 que aunque es del alma, no es mia,
dió la nieve á la piel , fuego a los ojos,	 tan contra mi corazon
porque en ella nadaffe allabio efpuma,	 eftan mis leales iras,
y a las plantas pafsó toda la pluma,	 que por facarmele he eftado
trocando á la defireza , y al cl.f-coro,	 y hacerle luego ceniza.
iba ayudando fu i iqui, tud traviefa;	 Si yo acabo arrebatado
no tuvo aljava arrvir,  ni fl :chas de oro,	 de efte poder que me inclina,
hatta que vio a cavallo la D iquefa;--	 le di 1 encender con los ojos
y el bruto , como cierto del cetro,	 la llama que dentro ardia ?
que en fu efpalda no oprime lo que pera, 	 Si la alabé con -afeo
por inftantes los brazos arqueaba	 de amante ? fi mi ch-fclicha
para tirar las flechas que llevaba,	 lo publicó ? fi yo dixe ?
No vá el Sol los cavallos azotando	 fi el lo entendió ? fi feria ?
defde el luciente carro que los guia,	 mas qué ha de let? qué dircurro 1
de tanta luz los montes coronando,	 mi inclinacion refiftida
como ella el campo de efplendor veftia:	 no baila para tormento,
tal vez la blanca mano enarbolando,	 fin que otras dudas me aflijan ?
la vaga rienda al aire parecia,	 Q.Lie propio es en un delito,
que del cuello del bruto que la eugafta,	 que encubre un alma al que mira,
la facaba teñida.	 penfar que es criftal fu pecho,
Dtsq. Carlos , baila. 	Vale.  	 y por él fe le regiftra!
Cam. Bien ha quedado.	 .	 Vafe.	 Colrn. Tate , ferior, , ya di en ello:
Carl. Qué eftrafieza es ella? 	al Duque le enojarla
Co/m.No dirás que no es En eve la refpuefta.	 tu venida de repente,
Car/. Valg une el Cielo ! qué es d.to ?	 y él quilo hacer una ida
Cohn.
 Eltas , feñor,  fon_ albricias.	 de effe modo , porque fueffen.
Car/. El Duque , guando pensé,	 de repente ida , y venida.
que agradecieffe la dicha	 Carl. Pues por qué no refrondió ?
de ver tan prefto a fu efpofa, .	 Cohn. Elfo es facil. Carl. Qué ;Imagin as?
_
pues fe tombida ella . miftna,	 Cohn. Q.12 C no quilo reiporderte. --
con lo que él defear pudo,	 Carl. Ay tal necio ! Cohn. Tú tenias
no me refponde ? que enigma	 traza de alabar dos años
puede
 bet ella. Colmillo ?	 a la Duquefa de linda,
Cohn. Pues la cataba no eftá villa? 	y daba ya rebentando.
Carl. Y quál es ? Cohn. Pues effo dudas? Sale Camilo. Carlos , el Duque te embia
Lo primero aqui hay malicia;	 efte papel. Carl. y qué manda
el Duque fe vá enojado	 Cam. Elfo fus letras lo digan. 	Vaft.e.
de que tia aora le digas,	 Lee Carlos. Primo, con la difeulpa que os
que viene fu efpofa ya;	 pareciere mas decente , bolvereis a la
y I ello con ceño , y con ira	 Duquefet donde eflaba , baga - que con
no te ha refpondido ? Carl. Y pues	 mejor difpoficion fe le pueda dar d in-
qué caufa en etto imaginas ? 	tender, que efloy cafado. A Mor que no
Cohn. Elfo foto no sé yo,	 pide confito , obedecer es refpuefia.
que lo demás cofa es villa. 	Colmillo, no oyes aquello?
Carl. Qp6 es ello? valgame el Cielo $	 Co/m. Elfo ya yo le fabia.
defde que la luz divina	 Carl. Qué dices ? Co/m. Pues no efti claro?
de la Duquefa miré,	 era el Duque doncellita
quedé fin alma, y fin vida:	 para eftarfe fin ,cafar
4	 mien- j
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mientras fu muger venia ? 	 me da el Duque ella reTpuena.
Carl. Catado el Duque ! qué es eao ?, 	 Dale et papel.
Dos colas bien exquifitas 	 Fed. Muellra 1 ver. Coirn. Qué btava riza
me fuceden ; mi efperanza, 	 harà el papel en el vieja 1
fin poder yo refiltirla,	 ya las dos cejas eflira;
ha abierto puerta en mi pecho;	 ya le di por el collado.
mi temor tiembla la villa 	Fed. jzfas! Cohn. Topó la canilla.
de la Duquefa : qué caufa, 	 Fed. Gafado el Duquet qué es ello?,
qué razon cierta , o liugida	 Carlos , Carlos , él te embia
dar podré yo á la Duquefa ?	 elle papel ? Carl. Si feriar.
qué la diré, que no diga	 red. V alganme los Cielos ! Cohn. Chifpat.
fu defaire ? qué cautela 	 Fed. Bien temió mi corazon
encubrirá ella malicia ?	 refolucion tan indigna: 	 -
Cairn. Dila , que al Duque le eflIt's	 calado el Duque ! con quién ?
acabando unas camifas	 Cielos , perderé la vida.
de boda ,• y que no es razon,	 Carn.-Señor , tul 1 media cartaa
que fin ellas la reciba.	 Fed. Calla tia , nada me digas,
Cari.Calla.Cotm.Pues dila, que el Duque,	 que efloy que pierdo el fentido.
como fupo que venia, 	 Qaando mi fobrino embia
le pareció cofa nueva, 	 á Parma por fu Duquefa,
y manda bol verla aprifa;	 guando Ins conciertos firma,
que él no quiere 1 las mugeres	 guando mi valor empeña.
nuevas , fino algo traidas. 	 en cafos de tanta ellima,
Carl. Dexame , que elloy fin mi. 	 a tal feñora defprecia,
Cairn.
 Pues feñor, , reimpe las cinchas,	 fu 'poder defautoriza,
y echa la filia en el fuelo, 	 todo fu decoro ultraja,
Carl. Q.1.16 dices ? Colmé Que aqui fe mira	 mi valor defacredita ?
una boda fazonada,	 Pierdo yo por fer fu tio,
que la novia peregrina
	
lo que me ha dado aun la embidia?
es el ave , que eftl ya	 No hay de Federico Esforcia
tierna, affada , y prevenida .
	
mas glorias en bronce efcritas4
con fu liman , y pimienta:	 que tiene lenguas la fama,
fi tia tienes hambre , tira,	 que el Sal luces defafia ?
y comete aquella polla,	 Viven los Cielos fagrados,
que fi no , ferás gallina.	 que aunque me euefte la vicrai
Carl. jefus , y qué defatino !
	
Milán la ha de vér Duquefa,
es pofsible que elfo digas?	 _	 ó (obre tal tirania,
Colin. Pues fe ha de verter el pebre Z 	 han de vér Milita , y el mundo
por Dios , que fi no te aplicas	 la mas fangrienta defdicha.
con hambre, y á mefa puella	 Cirlos , yo efloy fin fentidoa
á comer , no tienes tripas.	 vete luego
'
 parte aprifa,
Cala,No
 digas tal defatino:	 y detén á la Duquefd,
Cielos, qué haré en tal defelicha ?	 y nada de ello la digasi
Sale Peder.
-
 Carlos , hijo , qué es aquello ? 	 fino templa fu cuidado,
Pues á qué fue tu venida ? 	 que no es cofa tan indigna
Caq. De fecreto la Duquefa, 	 para fus oldos , como::-
feñor , a Milán venia,	 aun penfarlo , el juicio quita.y adelantandome yo
	
Vete luego á detenerla,
a ganar ellas albricias,	 y buelvafe oy a Pavia,
B	 mien-:
lo	 Lo que puede
mientras ya voy con el Duque
á difponer fu venida:
lefus , jefus ! eitoy loco.
Carl. Señor e
 lo que intentas mira;
porque el Duque ella cafado,
y á mas empeño caminas.
Fed.
 Qué es lo que
 dices,
 muchacho ?
aqueffo es cofa de rifa.
Carl. Si feñor. Fed. Qué hablas , rapaz?
Carl. Que ella calado imagina,
( y es cierto. Fed. El Duque caldo
Co/m. Como yo con mi camifa.
Fed. Qué decis ? valgame Dios,
qué cruel empeño feria!
que ello haya hecho ele mozo;
fin fe:ffo que le corrija ?
á tal locura fe atreve ?
dexadme , que voy fin vida.
Carl. Dónde vas ? Fed. Elfo preguntas ?
á huir de la luz del dia,
a que no me vean los hombres,
á que ni a'un con fus cenizas
dexe memoria , quien paffa
tan afrentofa ignominia,
á fepultarme en mi mifmo:
Valgame Dios, qué defdicha !
Carl. Señor , oye. Fed. Qué me quieres ?
Carl. Y qué la he de decir ? Fed. Dila,
que el Duque quiere ; mas no,
- que yo::- que sé yo que digas:
lo que quifieres , que yo
no sé de mi ; parte aprifá.
Carl. Voy , feñor. Feci.r Mas oye , Carlos.
Car/. Qué mandas? Fed. Que fi fe irrita
con , tu voz::-
Carl. Qué he de hacer ? Fed. Nada:
ya no sé lo que quena,
ni lo que puedo querer;
vete de aqui , anda , camina. Vafe.
Colrn:Veeo , ferior ? ello mifrno
te he dicho,yo que la digas.
Carl. Ven, ColrAllo , que yo llevo
mi efperanza muerta , y viva.
Co/m. Pues él no come la polla,
foplafela	 ,	 Vanfe.
Salen la Duquefa, y Silvia de camino.
Duquef. Silvia , mucho Carlos tarda.
Si/v. Te lo parece , feñora.
puquef. Elfo tiene quien aguarda;
la Aprebenion.
y es duda que me accbarda,
fi el no tarda mucho aora.
Si/v. Si ponen de aqui I Milán
tres millas , aun no ha tardado.
Duquef. Mis penfamientos elan,
que. unos vienen , y otros ván
de mi amorofo cuidado.
Si/v. De eftár muy enamorada
das indicio. Duquef. Has prefumido
lo cietto , mas no
 rue agrada,
porque eitar defconfiada,
principio de amor ha fido.
Un amor, que lude fer
tibio , y de poca efperanza,
porque aun no ha llegado a arder
fu fuego , lude encender
con una defconfianza;
porque fi es defconfiar
temor de no fer querido,
quien ello llega á dudar,
ya fe ve obligada a amar
por el temor que ha tenido.
Defde que
 I pilar entré
el Eftado de Milán,
en mi detencion hallé
las dudas , que con mi fe
_creciendo iguales citan;
y aunque he dicho fe , no sé
fi en mi pecho el nombre :muda:
fe,
 al amor llamar fe ve,
pero poi puede fer\ fe
la que crece con la duda.
Gente parece que viene,
fi no engaña mi atencion.
Si/v. De Carlos la traza, tiene.
Duquef. Mi ále,gria lo previene:
bien dices , Silvia , ellos fon.
Salen Carlos , y Colmillo.
Carl. Temblando llego , Colmillo.
Co/m. Pefia tu alma , no tiembles,
coge coyuntura, y corta.
Carl. Que tus pies , feriora , befe -
falt permite. Duquef. Ya los brazos
mi__defeo te previenen.
Carl. Señora:: - Duquef.
 Carlos, qué traes?
trille parece que vienes:
qué color es ella , Carlos ?
Co/in. Viene con un accidente,
que no es cofa—de fubítancta.
Duque!.
eee.
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Duquef. Qaé ha (ido?	 tanto las calores crecen,
Cohn. Ha comido leche,	 le aprietan los fabafiones.
y habló defpues con un hombre,	 Duquef. Y es elle fu mal ? Cohn. No es elle,
que era un vinagre muy fuerte,	 fino los remedios que hace.
y elfo es lo que le ha hecho mal. 	 Duquef. Si effe es el inconveniente,
Duquef.Q.ué dices? pues qué hombre es cite? 	 aunque lo mande mi efpofo,
Colín. Era el Duque. Carl. Calla, loco.	 no quiero yo obedecerle,
Duquef. Carlos, que es ello que tienes ? 	 porque ya es deuda irle a ver.
Carl.
 Señora , venir fin guíto	 Car/. No fefiora , no lo intentes,
á tu prefencia ; bolverme, 	 qu,:: él_ me manda que te buelvasw
no a que vayas a Milán,	 ,Duquef. Bien claramente fe ii,fiere,
no
 a que buelvas.
	
que es fu voluntad la enferma:
Duquef. Detente, 	Carlos, fi el achaque es elle,
fi me he de bolver,
  no quiero _	 yo no le he de hacer remedio,
faher la caufa , no llegue	 que sé que decirle fuele,
a let
 de fuerte el defaire,	 que el remedio enferma mas
que no pueda , aunque lo intente,	 en aquellos accidentes.
Las mugeres como yo
	
Colín. DI una puntada , que aora
no fe tratan de ella fuerte:	 fe ha defcoCrdo el ribete.
mas qué importa el fer tan grandes, Carl. Señora , ella no es la caufa.
fi no halla el fer mugeres ?	 Duquef. Pues qual , Carlos, ferio puede?
De quien las pierde el refpeto 	 Carl. El no haver villo , fefiora,
baila el faber que fe atreve,
	
el Sol que en vos refplandece,
que no van a ganar nada	 ellas divinas eftrellas,
en faber lo que las pierden.
	
que infligen benignamente.
Con ignorar el agravio	 Elle explendor celeflial,
mi pecho de el fe d.efiende,
	
que fi Cl acate) le vieffe,
porque pongo mi noticia
	
como quien de haverle villo
de parte de Cl en fabetleo
	
tiene el alma que enmudece,
Vamos,
 Carlos, y halla Parma
	
al mirar que en vos, fin mi,
nada de ello me reveles,
	
no sé::- atrevime , y turbéme.
que no me havra hecho el agravio, 	 Duque/. Qué decis , Carlos? Colín. Señora,
fi le sé guando le vengue. 	 quiere decir, que el que viene
Car/.:Señora , tú has prefumido 	 contigo, fabe tu lengua,
un cafo muy indecente,	 que quien la fabe la entiende:
y fuera de lo que paffa. 	 y Cl quiere entenderte bienn
Cohn. Qué es fuera ? el diablo Me lleve	 digo, fi tú lo quifieffes,
fi no die de medio á medio	 dado calo: aca te turbas,
, en ello. Carl. Villano , tente.	 fimplonazo ? dale , y dele.
Cohn. Si ella apuntando fu Alteza,	 Duquef. Ya de dos cofas infiero 	 ap..
y acierta el tiro , qué quieres ? 	 mi defprecio ; una, el tenerme
Carl. Lo que hay , feñora , es que el Duque	 el Duque en tanto retiro;
ella enfermo, y fu accidente	 otra , el ver que éfle fe atreve
es penofo , y no ha querido,	 á declararme el amor,
que defairado le vieffes, 	 que he fabido que me tie,se.
y halla que eíté bueno ordena; 	 Porque aunque es primo del Duque,
que en tu retiro le efperes•
	
es vaffallo finalmente,
Duquef. Pues qué tiene ?	 y al vellido de fu dueño
Coirn. Como ama
	
nunca el criado fe atreve,
B z	 haf-
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hafta que ha llegado ya	 donde va el difciplinante.
I faber que no le quiere.	 Caria Si tanta mi dicha fueffe,
Tan—rnal le efti al Duque Parma ?	 que me cafaffe con ella.
qué buena ocafion me ofrece •ap.	 Cohn. Jefas! gran mal fuera efred
de caftigarle , y premiar	 Carl. Pues qué he de hacer yo?
efte cariño la fuerte !	 Co/m. Paciencia,
Porque fin que mi alvedrio	 y llevarlo buenamente,
pueda eftorvarlo , me debe	 que no fe ha de ahorcar un hombre
Carlos una inclinacion,	 por las cofas que fuceden.
9ue es foto en lo que no tiene 01.1 «I 14.3- ! SE C43-11»134,14 ! «e ila Vafdiccion el decoro.
Y fi como aqui fe infiere,	 JORNADA SEGUNDA.llego I averiguar ,.que el Duque
por defprecio me detiene,	 , Salen el Duque, y Camilo.
le he de hacer Duque de Parma, 	 Cam.- Entra , ferior , ponte al paffo,
para que de ello me vengue. 	 que por aqui ha de bolver:
Carlos , yo he de ver al Duque. 	 Duq. Aora tengo de ver
Carl. Pues cómo, feriora , puedes ?	 efta luz en. que me abrafo.
Duquef. Yo he de ver quien me defprecia, Cam. Induftria bien prevenida
efto mi pecho refuelve,	 fue tentar aquella puerta,
mira tú corno ha de fee.	que acafo hallamos abierta.
Carl. Impofsible me parece.	 Duq. Effa me ha dado la vida,
Duquef. No vives tú en fu Palacio ?	 pues por ella efpero ver
y alli 1 tu padre no - tienes,	 efte encanto idolatrado.
y a tu hermana ? Carl. Si feriora.	 Cara. Ya, á fu quarto hemos entrado;
Duquef. Pues qué dudas, ó qué temes ?	 acechar es menefter.
fi en tu quarto disfrazada	 Duq. Que, no fe fueffe querria
puedo yo eftár hafta verle,	 por otra parte. Cara. Effo fuera
por criada de tu hermana, 	 fi ella el peligro fupiera;
que él no puede conocerme: 	 mas en efta galerla
'Carl. Es verdad ; pero ferlora::-	 citaba cantando aora,
Duquef.Efto ha de fer.Carl. Pero adviette::-	 y por aqui ha de falle.
Duquef. Vamos, Carlos.	 Duq. Viendola efpero vivir:
Carl. Que fi el Duque::-	 mueftrame , Amor, efta Aurora4
Duquef. No repliques. Carl. Lo fupieffe::- Cam. Y fi fueffe fea aqui ?
Duquef. Que te puede hacer ?	 Duq. Ello es impofsible cofa.
Carl. Culparme.	 Cam. Bien pudiera fer hermofa,
Duquef. Vén , acaba. Carl. Eflo lo deber:-	 y no darte gufto á ti,
Duquef. Qpien lo debe? Carl.Mi atencion.	 que para el gufto , ferior,
Puquef. Carlos", Carlos, necio eres,	 nunca es la dama mas bella
ven conmigo , y no repliques	 la que lo es , fino- aquella
a mi gufto neciamente,	 que le parece mejor.
que un galán no ha de decir 	 Y efto vá en la fimpatia,
nunca 1 una dama que teme,	 que los humores conviene,
y puede fer que te importe,	 la que mas de mi humor tiene;
que á ver al Duque me lleves. rafe.	 es la mejor para ma. .
Carl. Q96 dices, Colmillo ?	 No hay perf:ccion que aproveche,
Cohn. Abroga.	 que hay muchos hombres, . ferior,
Carl. Que hari?Colm.Que , ir el penitente	 a quien les fabe mejor
aba-
Pe' 'Don
abadejo , que ercaveche.
Eh) es cofa averiguada:
Yendo un día fob a velfas,
yo entre muchas damas bellas
efcogi una corcobada;
y bufcando las razones,:,
vi que era mi inclinacion,
porque parecía melon,
y me muero por melones.
Duq. No dudo yo effa razon,
que en buena Filofofia,
puede Mas la fimpatia,
que la mayor perficcion.
Pero bien fe ve, que ha havido
fimpatia en mi cuidado,
pues el alma me ha robado
con la voz por el °ido.
Cam. Effas fon fallas razones,
porque lo que es fimpatia,
fe ve en la fifonomia,
y no en las otras acciones*
Cada dia por la calle
no fe. ven damas- tapadas,
tan airofas , y aliñadas,
que arrebatan con el talle ?
A quintos ha fucedido
feguirlas con gran cuidado,
ir un pobre enamorado
muy tierno, y muy derretido?
Y tris arengas eftratias,
guando aquel fol ver fe dexa,
encuentra con una vieja,
que es para echar las entrañas.
Y en mi el calo peor fue,
pues fegui una todo un día,
que un Serafin parecía,
y una Ncgraza encontré,
que no la efperara un Moro,
con tanta geta ralada,
que parecía cuchillada
de cerviguillo de toro.
Duq. Camilo , no te diviertas:
paffos fiento. Cam. Bien lo iofieres,
que kia aqui vieneà mugeres,
cogimoslas entre puertas:
aquí te his de retirar
para mirarla. Dug. Effo intento.
Retiranfe , y falen Fentfa , y Laura.
Guardatte ya el inftrurnent0,
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Laur. Ya queda donde ha de citar.
Dug. Camilo, pon l a . atencion,
que es un mifmo Serafin.
Cana. Será fin, y dará fin
de ti con mucha razon.
Pug. Mira fi es jufto tenerle
el amor que a fu voz tengo.
Cam. Pues yó al .organo me atengiri,
fi huviera de let fu fuelle.
Fenif: Ven adentro , que ya es hora
de tomar el baftidor.
Cam. Salte al encuentro , ferior•
Dug. Ello quiero hacer. Szriora::-
Fenif Que miro I valgame el Cielo
cómo. es cito? el Duque aqui ?
Gran ferior : yo efloy fin mi	 ap.
toda -me ha cubierto un yelo.
Duq. Sois vos mi prima? Fenif: Ocafion,
pues no me conoce, ha hallado ap.
de encubrirfe mi cuidado.
No es tanta mi eflimacion,
fu criada foy. Law.
 No hay duda,
las dos tenemos un ama.
Duq. Criada fois ? Lar. Celia es Dama,
y yo', ferior , Icy
 fu ayuda.
*Duq.Q.Iien es Celia ? Fen/Q9 len quifie ra
ferviros. Dug. Ya efto fe erró.
	 ap.
Cam. La ayuda tomára yo,	 ap.
como de colta no fuera.
Dug. Q.L.ie hace mi prima ? Fenif.Serioe,
por . el caracol aora
fubib a ver	 mi feriora.
Dug. Qté fetiora ? Fenif: La mayor:
Pug. No eftaba en la galeria
cantando aora ? Fentf: Allí
 daba,
y yo alli la acompariaba,
mas ya fe fue. Dug. Pena mía, ap.!
ya es mas vivo tu tormento: .
Camilo, todo fe ha errado,
yo publiqué mi cuidado.,
y no he logrado el intento.
Cana. Embifte á efta , pues te encanta;
que effotra acafo es mas fea.
Dug. Q.1.16 importa que hermofa fea,
fi
 no es ella la que canta.
Fenif. Laura , no. ves que no .ha hecha
calo de mi ? Laur. Es la verdad,
no le agrada tu beldad.
Fenif: En ira fe abrafa el pecho.	 ap.
Dug.
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.Dug. Podeis faber de mi prima	 al bien que yo tanto aprecio.'
vos un fecreto ? Fenif: Yo he filo
	 Fenif. Si apura mucho ele' necio, ap.
quien mas favor la ha debido: 	 me tengo de declarar.
Toy tan feliz, que me clima	 .Dug. Aquella voz delicada,
como a si : y podeis creer,	 y aquel acento fonbro,
que es otra yo. Laur. Quin,
 eaotra a	 es el duerio que yo adoro;
no vá de la una á la otra
	 y fin ella todo es nada:
una punta de Alfiler. -- 	 fu voz mis atlas prefieren.
Dug. Luego bien haré de vos
	 Fenif: Havr:lfe llegado a ver
	
a .
un recado que 1-a deis. 	 defairar á una muger,
Fenif. Con feguridad podeis, 	 con decirla que la
 quieten?
que no hay fecreto en las dos.
	 Dug. Logradme ella anfia amorofa,
.Duq. Pues decid , que á una atencion
	 que os pido. Fenif: No puede fer,
tanto fu acento ha debido,	 porque he llegado á faber,
que á un pecho por el oido	 que hay una Dama , y hermofa,
le ha robado el corazon. 	 que os quiere bien , y lo errais,
Y que un alma , que en defpojos	 porque es tan de mi feriara,
rinde á fu voz el poder, 	 que ha de fentir mucho aora,
la elá defeando ver	 que no la correfpondais.
para rendirfe á fus ojos.	 Duq. Y quien es ella?
 Carvi. Ello es gloria.
Que en el defeo pintada,
	 Fenif: La mas elimada es
'ha logrado ella conquifla: 	 de mi feriara. Dug. Hablad , pues.
mirad qué hará con la villa 	 Fen/7 No teneis mucha memoria.
la que mata imaginada? 	Dug. Ores.	 Los dos ap.
Y que elle ardor , y ele afan	 Cohn. A fa ama fe iguala.
fu primo el Duque le fiente,	 Dug. Y antepone fu perfona.
y ha de • poner en fu frente	 Cam. Raigo tiene la fregona:
la Corona de Milán.
	
embiala noramala.
Y aunque el mundo , lo impidiera, 	 Dug. Ya yo caigo en quien ha (Ido
Tolo ella ha de let mi efpofa.
	
el fugeto de elle amor.
Fenif: Yo he quedado bien airofa, ap. Fenif. Y no os parece, feriar,
pues Cl me hace fu tercera: 	 muy digno de fer querido ?
Laura , de mi eloy corrida,
	
que no halla quien las ve aqui
ele hombre qué penfarl ?
	
dif2rencia entre las dos.
Latir. Que eres fea , pues te di	 Dug. Decidle a vuelta ama vos
el oficio de entendida. 	 lo que yo os pido por mi:
Di:1. Que fu hertnofura dichofa	 y 1 ella Dama , aunque, me quiera,
es la gloria que conquilo.	 decid', que al llegarla á ver,
Fenif: Pues fi vos no la haveis vilo;	 fi la quifiera querer,
cómo fabeis que es hermofa ?	 no la hiciera yo tercera.
	
V aft.
Dug. La he imaginado en mi idea,	 Fenif: Sin mi eftoy ! Cam. Oye , ferio,ra,
y á ella nada igual ha (ido.	 y fi defea un buen gozo,
Fenif. Yo
 cloy perdiendo el fentido,	 yo me alquilo, y by buen mozo,
y he de creer que foy fea.	 ap.	 y eloy de vacante aora. 	 Vafe.
Mirad que hay Damas aqui, 	 Fenif: Laura , ya de injuria tanta
y mas celebradas que ella. 	 rebienta mi corazon .
Dug. Ninguna ferá tan bella 	 Latir. Señora , Cl ha hecho aprehenfion
Como la que tengo en mi;	 de querer á la que canta.
nada le puede igualar
	
Fenif: Pues por que guando me vil)
á
Pe 'Don 6itruflin Mere to. --
a mi -, "in6 ha de defpreciar ? 	 - que ver al Duque detea
qué puede en mi imaginar, 	 mi curioGdad , y quiero
que no me lo" tenga yo ?
	
verle
 yo, fin que él lo (epa.
Laur. Acafo él te ha imaginado 	 Foil': Pues fibed., que me fucede
pelinegra , mas cenceña,
	
un calo , que aqui creyera,
pálida, ó cariaguilefia,	 que al refpeto , que yo os debo,
y no viendo efto , fe ha eladoi
	
le previno mi advertencia.
Uno que 1 fu Dama hablaba
	
Duque/. Que ha fido ?
a obfcuras , y no la via,
	
.Feflif. 81 Duque me oyó
mirando por celosia, 	 cantando aora a una reja;.
que era tuerta imaginaba. 	 nunca me ha vilo la cara,
Del defedo hizo aprehenfion;
	
y dJeofo de verla,
y mirandola otro dia,
	
entró , y encontró conrnip.
vió que dos ojos tenia
	
Preguatórne , que quien era ?
con hermofa pe,tfeccion.
	
y6 efcufando el embarazo
Defagradóle la cpfa,	 de una viGra - tan nueva,
y dixo por el antojo,
	
dixe , que criada mia,
fi ufted fe facára un ojo,
	
con que podeis encubierta
fuera mucho mas hermofa.	 eflár conmigo , y en _nombre -
Sale Feder. Fenifa , prevente al punto. 	 de lo que es julo que fea,
Fenif. Qué
 es, fefior , lo que me ordenas ?
	
pues vos fereis mi fefiora, .
Fed. Q2e la Duquefa de Parma	 y yo una criada vueftra.
de una carroza fe apea,
	
Fed. La atencion fue como tuya.
donde viene disfrazada:	 Duquef. Mny aguda, y muy difcreta.
y yo , porque te prevengas 	 Fed. Dame licencia , fefiora,
en lo que has de hacer , teniendo	 i_ti ir á difppner que venga
por huefpeda 1 -tal Princefa,	 il Duque al jardín á donde
me he adelantado a avifarte.	 podrá verle vuelra Alteza.
Fenif: Venga muy enhorabuena..	 Duquef. Id , que bien fubliruida
Fed. Ya entra acá , Ilegate tú	 mc; deka vueftra prefencia.
I recibirla á la puerta.	 Fed. Voy ; la Duquefa es un Angel,
Fenif.
 Ven, Laura. Laur. V amos , feñora.	 - no sé corno la defprecia,
Salen la Duquefa
 ,y Silvia.	 no eitando calado el Duque; ,
Fed. Aquí tiene vueftra Alteza	 pero todo ello .es quimera,
una criada en Fenifa.	 que he de perder yo la vid,
Fenif. Y por principio merezca	 .6 fe ha de calar con ella.	 rafe
vueftra mano. Duquef. De mi pecho	 Salen Carlos , y Colmillo.
digna joya es tal belleza.	 Carl. A entrar de dia .en Palacio,
Fenif. Muchas albricias me doy	 aunque. con peligro fea, _ \
_de veros venir tan buena.	 fe atreve la obligacion ,
Duquef. Y yo á rni muchas embidias
	
de mis dichofas finezas,
de hallaros á vos tan bella: 	 por no perder ,. gran fefiorai
y porque yo á vueftro quarto	 los, logros de ' mi, afsiftencia.
vengo:
 en fecreto , y es fuerza,	 Co/m. Y yo como foy vigilia
que el dallo de criada
	 de  Carlos, por ellas ventas,
me disfrace en él , me alegra,	 y pofadas detrás de el
que fea tal la fefiora,
	
vengo haciendo penitencia.
que yo parecerlo pueda.
	
Duquef. Os han vilo ? Carl,No fetiora.
Ferii. Vos° criada ? Duquef. Si , Fenifa P	 Cohn. Sino es unas verduleras;
Lo que puede
mas fon gente de fecreto,
con que dentro de hora y media
lo fabrá todo Milán.
Duquef. Q26 dices? Carne En dos tabernas
lo quedan contando ya;
mas lo que fe dice en ellas,
como todo lo habla el vino,
en los pellejos fe queda.
Duquef. Mucho os importa. el feeretda
Car/. Demás de fer obediencia
para con vos, y peligro
para con el Duque , es fuerza,
que yo tenga ella atencion,
por las venturas, que efpera
mi fuerte en vueftro favor,
que fi á merecerle llega
mi efperanza::- Duquef. Claro eft,
	que es peligro. Carlos pienfa,	 ap.
que no importa que fu hermana,
que ha de let mi efpofo , fepa,
y hafta ver yo al Duque, nadie
me conviene que lo entienda.
Carl.
 El peligro , gran feflora,
no es nada, guando interefra
mi defeo la efperanza.
Duque!, Ya lo sé : atajarle es fuerza, e,
Carlos, dexadnos a folas,
que el gozar de la belleza
de Fenifa , no permite,
que á otra atencion me divierta:
Carl. Lo que ya en la aufencia pierdoi,
cobraré de la obediencia.
Cohn. Y yo me voy ? Fenif. Ti no importa.
Carl. Colmillo, Cohn. Qt...16 quieres, muela?
Carl. Que me guardes los favores
de fu vifta , pues te quedas.
Cohn. Pues dexame aqui un bola
donde echarlos.
Carl. No los, pierdas.	 Vafi.
,Duquef: Mucho , Fenifa , me alaba
vueflro hermano gracias vueflras,
y en particular la voz.
Fenif. Pafsion de hermano le lleva,
que ello es para ,e1 baftidor.
Duquef. Vos me ha-veis de dar licencia
de no admitiros la efcufa.
Fenif: jefus dame la vihuela,
Laura.
Lato. Al momento la traigo. 	Vafee
la AprehenAli.
Duquef. Co tefana es coma bella.	 sq.
Fenif Efto es para las almohadas.
Duquef.
 Donde vos quifiereis fea.
Sale Laur. Ya la guitarra ella aqui.
Cohn. Lo mejor
 es, que no templa,
ni hace geftos , que hay algunos,
que guando Cantan fe quedan
como judio de pallo;
y guando a un pafrage llegan,
le comienzan en la boca,
y le acaban en la oreja.
Canta Fenil; Yo quiero bien,
y efte amor de otro fe infiere,
que aunque foy yo la que quiere,
no se a quien.
Co/rn. Señoras, el DuqVe. Fen/Ay Cielos!
no me halle con la vihuela
en la mano ; perdonad.
Ponele la
 vihuela en la mano ei la
 Duquefas
y Jale el Duque.
Duq. Efta vez la diligencia
	
ap.
me ha de lograr el delco:
Qué miro: mi prima es ella;
bien me dixo la criada,
que no es mas hermofa que ella;
pero es hermofa , y fu voz,
al lado de fu belleza,
bafta para que mi amor
cobre aora mas violencia.
Prima , y fefiora , es pofsiblei
que yo tan poco os merezca,
sue !a -ventura de veros
quereis que a elle hurto la deba ?
Fenif Por mi os tiene. Las dos ap.
Duquef. Ya lo entiendo.
Fenif Refponded pox mi.
Duquef. Efro es fuerza.
Señor , pues por qué razon
penfais que fer culpa pueda
mi recato ?	 por qué caufa
defea verme tu Alteza ?
Fenif. Si 61 la enamora aqui , es cofa ap.
para que yo el juicio pierda.
.Duq. La culpa es , que de mi dicha
avara , es vueftra belleza
la caufa de mi delco:
harta aqui vueftra voz era,
mas ya lo fon vueftros ojos.
Poquef. Si la enfermedad es ella 	ap.
.del
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del Duque , no es muy morral,	 fin faber á quien ! Colm. Efto es
mucho me he holgado en faberla:
	
comer grajo en una venta,
Carlos ha fido dichofo, 	 y pen far que es palomino.
pues ya el defaire me empefia
	
Duguef. Fenifa.
á hacerle Duque de Parma	 Fenif. Q.16 es lo que intentas ?
por caftigar efla ofenfa. 	 Duque/. Pues por ti el Duque me habla,
Qt.16 en finferiar , es mi voz
	
quieres que le favorezca ?
la que el defeo 	 os difpierta ?
	
Fenif: Yo, fefiora ? habla á tu gufto,
Dug. Haifa aquí fue vueftra voz,	 que pues aquí tu belleza
pero ya vueftra belleza, 	 viene á fer la feftejada,
Coln. Efto no puede fer malo, 	 quien lo ha de efcoger es ella.
fi enamora á la Duquefa, 	 Duguef. Pues no vis que es por tu voz ?
teniendola por fu prima.	 Fenif. Pues qué importa que elfo fea,
Duguef. Pues qué es, feriar, lo que intenta	 fi eftá hablando con tus ojos ?
vueftro delco , movido	 Duquef. No falta amor donde hay queja:
de mi voz , 1) mi -belleza? •	 pues yo hablaré por entrambas.
Dug. Haceros dueño de un alma;	 Señor , vos me dad licencia
no he dicho bien , que ya es vueftra; 	 de creer que elfo es aprehenfion,
deciroslo , porque vos	 halla que yo de vos (epa,
tomeis poffefsion en ella.	 que me preferis 1 mi,
Cohn. Por Dios , que es bueno tirar
	
defpues de vér la Duquefa,
al higo , y dar en la breva:	 Duq.Eíro , dadlo ya por vifto, .
yo tengo linda ventana,	 que aunque mas hermofa fea,
Duguef. Pues que intento en elfo lleva _	 fi le falta vueftra voz,
vueftro amor,  fiendo cafado ?	 no es pofsible que la quiera.
Dug. Yo,
 con quien? 	.DuqUef. Qué :cito efcuche mi hermofural
Duque': Con la Duquefa.	 Fenif. Hay mas eftrafia fineza!
Duq. Pues no fabeis , que por vos	 que efté defpreciando á dos,
he • mandado detenerla ?	 y á entrambas las favorezca! 	 • `
vos haveis de ter mi efpofa,	 Dug. Demás de etto , mis criadog
fi la Corona me euefta. 	 la han vifto ; y legua me cuenta%
Fenif. Laura, has vifto tal defaire ?
	
no puede fer como vos.
Coin. Bueno es tocar la tercera,
	
Coin. jefus ! feriar, no la llega.
y hacer el són en la pima. 	 Dug.InTo es eflo verdad , Colmillo t
Dpque.f. Con tal linage de ofenfa ap.,	 Colín . Si feriar , que la Duquefa.
no sé que ha de hacer mi pecho,	 tiene aquella mifma boca,
Ii
 en un favor eftl embucha:
	
aquellos ojos , y cejas,
fufrir no puedo el enojo, 	 aquella frente , aquel pelo,
tiendo yo a la que defprecia,
	
y todas aquellas fefias; -
no tiendo el favor 1 mi; 	 tanto, que aqui me parecei
mas difsimularlo es fuerza, 	 que miro fu cara mefrna: _
pues que tengo la venganza	 ' mas es mucho mas herrnofa.
en mi inclinacion embuelta.
	
Duq. Q. 1 ál es mas hermofa ? Cohn. Aquefia4
Pues vos acabo fabeis
	
Dug. Pues elfo puede duda fe ?
fi foy mas hermofa que ella ?
	
Colm. jefus 1.. hay gran diferencia,
Duq. Pues cómo puede igualaras.?
	
como -comparar un huevo
no es pofsible. Duguef. Qgé me vea
	
á una clara , y una yema.
defpreciada yo por mi !
	
ap.	 Duq. Si effa es la duda , feriara,
y qué haya un hombre que quieta	 bien prefto vencida queda.
C	 Colme,
1g
	Lo que puede la Aprehen(ion.
Cohn.
 DI , que la Duquefa es roma,
	 y aunque el defaire me ofenda,
y tiene un diente azia fuera.
	 defpues de haver vifto al Duque,
Duq.Q2ién ha vifto elfo? Cohn. Colmillo,
	 voy del defprecio contenta. Vafe.
Dug. Para que yo la aborrezca
	 Dug. Old vos. Calm.
 Efto es mejor.
es c ffo , y no para dicho.
	 Feni f: Qué me manda vueftra Alteza ?
Duque/. Lo mejor de eftó es, que fea	 Dug. Le dixifteis á mi prima
el Duque algo defairado,
	 aps.	 lo que os dixe ? Fenif: Elfo pudiera
mal talle , poca prefencia ,
	 haverfeme á mi olvidado ?
y que me efté defpreciando.
	Calm.
 Ay Dios ! que la hace tercera ap.
Dug. Parece que eftais fufpenfa ?
	 de si mifma : elfo , feñor,
fi ello es duda de mi amor,	 no tardó en faberlo ella,
no hay razon para tenerla, 	 mas que eflotra en efcucharlo.
fabiendo vos, que por vos	 Dul. Sabeslo tú ?
 Calm.
 Aquella es buena:
he dexado I la Duquefa.
	 fiate de efta , feriar,
puquefa. Bueno es ale-garme á mi
	 ap.	 que es grandifsima alcahueta.
mi defprecio por fineza.
	 Dug. Pues qué refpondió ? Ferüf. En ojada
Si pienfa que elfo me obliga,
	 efcuchó que tú la quieras,
fe ha engañado vueftra Alteza,
	 por lo que yo te previne.
que el merito de mi voz,
	 .Dug. Pues qué prevencion es ella?
de mi hermofura es ofenfa.	 Fenif: La de aquella que te quiere,
Ayer eftaba cafado
	 que es dama que tanto aprecia
con una dama tan bella,
	 como á si mifma. Dug. Que efcucho !
como la Duquefa , y oy,
	 eftais hablando de veras 1
porque me oyó , la defprecia.
	
Fenif: Pues con vos he de burlarme ?
Pues elle mifmo defaire
	 Dug. Hay locgra como aquefta 1
temo yo que me fuceda,
	 oyes , aquefla criada
porque para mi hay mañana,	 eftá hablando por si mefma.
Ii
 hay oy para la Duquefa.
	Cairn.
 Luego ella es la que te quiere ?
Y mi defprecio eftá fobo	 Dug. Si , y quiere que yo la quiera.
en que oiga fu ligereza
	Calm.
 Que aquefta defpilfarrada
otra que cante mejor,	 a ti el refpeto te pierda !
y me dexe i mi por ella.	 calaba con un lacayo.
Yo no he de fiar mi pecho	 Dug. Pues ella
 mu get, qué intenta ?
de voluntad tan ligera, 	 Fenif: Si ella quiere , defeará,
que con una voz fe muda, 	 que tú te cafes con ella.
que es el riefgo que cuas fuena.	 Dug. Oyes ello? Calm. Vive Dios,
Y de tan jufto recelo	 que es muy grande defverguenza;
no fe admire vueftra Alteza,	 ya merece un barrendero.
porque la voz que le muda	 Dug. Decidla , fi ello defea,
es la que á mi me difpierta. 	 que yo le propondré al Duque
Y antes que venga mi padre,	 fu amor , y en correfpondencia
me dé para irme licencia,
	 saga ella_ ello con mi prima,
que mi pecho el fe la toma	 pues podrá fer que la quiera.
de no admitir Ins finezas.	 Fenif: Pues decidle vos al Duque,
Dug. Old, feriora , efperad.	 que ella dama es tan fobervia,
kaquef. No eftoy aqui con decencia:	 que es pofsible , aunque defpues
Carlos ha de lec mi efpofo, 	 ap.	 el Duque llegue 1 quererla,
pues logra en él mi belleza
	
que no quiera fer fu dama
inclinacion , y venganza;	 la que él hace fu tercera.
	 rafe.
Dug.
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Dug. Qué dices 'de eflo , Colmillo ?	 que tengo yo fangre vuellra,
Calm. Que el jubon fe me rebienta 	 y que vos la teneis mia,
de rifa por los collados.	 y quien fu valor defprecia
Dug. Has vitlo cofa como ella?	 me ofende ?
quien es aquefta criada ?	 Fed. Pues quién es ? Dug. Vos,
Calm. Yo bien la conozco, y era	 que obligado 1 engrandecerla,
Ñ madre::- Duq. Qpien fue fu Madre?
	
fois quien la teneis en menos.
Calm. Quien dió á tu prima la teta,
	
Fed. No he entendido 1 vueftra Alteza.
y foil hermanas de leche.	 Dug. Pues vos no fois quien teneis
Dug. Si es loca ? Cairn. Y elle es fu tema.
	
en Milán la mejor prenda,
Dug. Mas mi prima no es hermofa ?
	
mas digna de mi Corona,
no es mejor que la Daquefa ?	 y os vais á bufcar afuera
Cariz.
 Jefas! mas de palmo y medio,
	
dueño para mi alvedrio ?
Dug. Puede acafo fer como ella, 	 Fed. Que prenda , fefior,  es efra ?
aunque fea mas hermofa ?	 Duq. Vuettra hija.
Calm.
 Efro es poner una vela	 Fed. Ay Dios l qué efcucho l 	 etp.
al lado de una bugia.	 pues hav eis llegado a verla ?
La Duquefa es algo fea, 	 Dug. Si , que no inflan recatos
al andar es defairada;	 i amorofas diligencias:
reparálle en las caderas, 	 fu voz fue á mi amor el norte,
que levanta una mas que otra ?
	 con que defcubri mi carena.
Dug. Quando ? -	 Fed. Q.96 decls ? no veis que es ya
Calm.
 Al entrar por la puerta.	 vuettra efpofa la Duquefa
Dug.Pues yo la vi? Coirn.Ha,si, es verdad, 	 de Parma ? Dug. Lo que yo digo,
que tú no eflabas Loa ella
	es to que es julio que fea,
Dug. Ni quiera Amor que lo elle,	 mi efpofa ha de fer mi prima.
como yo á mi prima tenga.	 Fed. Serior , ferior , las quimeras
Calm. Puede haver mas lindo chufe! ap.	 de amor, efeaos del gallo,
que hará el Duque guando Cepa, 	 no fon para anteponerlas
que la Duquefa , y fu prima	 al honor : el vuellro efli
Ion entrambas de una pieza ?
	 empefiado en la Duquefa,
Duq. Q.Lie dices ? Calm,
 Digo • ferior,
	 y el mio
'
 y el de Milán:
que fi tú aora te cebas
	 vueftra efp ofa ha de
 ter
 ella;
con el labor del conejo,	 no imagineis fantaslas,
y te le engulles , no fea	 que razones como efras,
que guando fepas que es gato,
	 mas fon de mozo, que Duque ,
quieras bolverle , y no puedas.
	 Permicidrne ella licencia,
Duq. Pues cómo puede let
 effo ?,
	 que ellas canas fon la nieve,
Cohn.
 Digo yo , fi la Duquefa
	 con que elle fuego fe templa.,
te paree iefre mejor;	 Dug. Federico , ello ha de
 ter;
mas que fe me ha de ir la lengua; ap.	 y porque en la refiflencia
pero aquefle es el remedio:
	 no perdais tiempo , (abed,
Federico. Dug. Salte afuera.
	 que mis bodas ya eflin hechas,.
Cohn.
 Si no me f ,corre el viejo,
	 Fed. Hechas ? qué decis , (*frior ?
toda la cuba rebienta.	 Vafi..	 el Cielo aqui me defienda,
	 a!.
$ ale Federico.	 que la Duqueía dirá,
Duq. Federico. Fed. G: an fetior.
	 que yo por lo que interefra
Duq. Tengo de vos una queja.
	 mi amhicion ,
 by
 quien la engafia.
No fabeis vos, Federico,	 No es polsible que lo crea,
ç z	 que
ZO	 Lo que puede la Áprehenfion:
que mi hija es muy mi hija,
	 honor del hombre ; efla dada
y fin mi no fe atreviera:
	 fe ha de cumplir por entero,
Hechas vueftras bodas ya ?
	 porque ni aun de amor el fuero
denme los Cielos paciencia:
	 ap.	 la dexa defobligada.
mirad bien lo que decis.
	 Que yo refifta , feñor,
Dug. Pues no bafta que yo quiera ?
	 lo que mandas , no es muy juflo;
Fed.
 Como
 baftar ? no feñor.
	 mas no es vaffallo traidor
Duq. No?
 Fed. No , con vuefira licencia,
	 quien es desleal al guasa,
que vos á errar no baftais,
	 por fer leal al honor.
fiendo yo gafen os govierna.
	 Quien os refifte es tirano,
Dug. Pues quien lo puede impedir ?
	 fi en vueftra ofenfa fe mueftra;
Fed. Vueftro honor , vueftra grandeza,
	 mas fiendo en
 honor,
 yo gano,
la razon , y la jufticia,
	 porque es una mano vueftra
y vos, que es una cofa mefma,
	 quien refifle la otra mano.
y yo , falor,
  yo tambien,
	 Con ella ha de fer la lid,
que para cofas como eftas,
	 que os digo , y que os da fofpechai
vos mitin() me haveis de dar
	 que lo intente permitid;
contra vos la refiftencia.
	 y fi lidian , advertid,
Dug. Pues no os la doy, Federico,
	 que yo efgrirno la derecha,
y os mando, que me obedezca
	 Si me vence fu porfia,
vueftra lealtad , ó lo hara
	 no costareis con la dieftra
mi amor fin vueftra obediencia.
	 mi cabeza ; y en tal dia,
Fed. Vus! feltior , qué decls ?
	 la muerte podrá fer mia,
efie mozo fe defpefia:
	 mas la afrenta ha de fer vueftra. Vaft.
Dios me libre de caos juicios.
	 Salen
 Carlos,
 y Colmillo.
Buelva a faber vueftra Alteza,
	 Carl. Cielos , rara ventura! ,
que yo no le , he de dexar -
	 Colrn. Señor , fabe primero lo que paffa.
caer en tan grande afrenta.
	 Carl. La Duquefa la dicha me affegura,
Dug. Pues yo á vos buelvo I deciros,
	 y conmigo fe caía.
que ha de fer,
  aunque no quieran
	 Cohn. Sabes lo que hay de nuevo ?
vueflras canas. Fed. Será ello
	Carl. Nada faber procuro.
para que Milán fe pierda.
	 Colm. Oye con Barrabás , pues yo me atrevo
Duq. Federico,
 reparad,
	 á advet tirte , que aquello no es feguro.
que hablais conmigo , y
-
 ya es ara	 Carl. Que dices ? mas el Duque e(tá prefenre,
ofadla demalada,
	 yo le pido licencia. Cam.Hombre,detente,
y labre , fi vos tenerla,
	 que te vas 1 perder. Carl. Aparta, loco.
dar la mano a vueftra hija,
	 Colrn.Pues acuerdate deffo de aqui á, un poco.
y cortaos la cabeza.	 Dug. Es Carlos ?
Fed. Mi cabeza eftá poftrada
	 Carl. El que ya tus plantas befa.
á vos por obligacion
'
	Duq. Con que ocafion bolvifle a la Duquefa?
y á cofa tan mal penfada,
	 Carl. Señor, bolvi , y la dixe, que tia atabas
la baxará vueftra efpada, 	 tan malo , que fu
 villa
 dilatabas,
pero Lo vuelta mol). 	 porque enfermo fu Alteza no re viera:
Y aunque os admire el olio,
	 mas ella lo tornó de tal manera,
en ello, feñor,
  me cierro,	 4,6 porejha hecho aprefion de fu defprecio,
que yo no he de per mitin°, 	 e porque acabo de entre el vulgo necio
y obedecere á un cuchillo,	 cita murmuracion lee) á fu °ido,
por no obedecer á un yerro,
	 que en fu defaire la venganza ha (ido,
La palabra es el primero 	 favorecerme a mi ; y foy tan dichofo,
que
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que me quiere , reñor , hacer fu efpofo:
	
Cana. Aora quieres raberlo ?
fu mano quiere darme , porque en ella
	
qué ha de let ? lo que fe figue,
tenga mi fuerte fu feliz eftrella.	 dcfpues del afno errar muerto.
Con mi mano , feñor , tomar efpero
	
Carl. No me dirás lo que ha (ido?
mi eflrella ; tan feliz me confidero,
	
di , Colmillo , qué hay de nuevo ?
que porque fuba yo a tomarla ufano,	 Colrn. De nuevo , ferior , no hay nada,
es todo el Cielo quien me da la mano;
	
porque lo que hay es ya viejo,
pero fiendo primero mi obediencia,	 que el Duque fe ha enamorado
no la quiero lograr fin tu licencia,
	
de la Duquefa. Carl. Elfo es cierto ?
y á pedirtela vengo de cito ufano.	 Cohn. Afsi lo efluviera yo.
Duq. Que la Duquefa á ti te da. la mano ?
	
Cari.Pues cómo ha fido? Cohn .Dió en ello,
Y parecete , Carlos , que es decencia,
	
viendola aora en tu quarto,
que yo para cafar te dé licencia
	
y fu juicio cal perdiendo;
con quien te ha parecido tan hermofa,
	
digo el fentido , que el juicio
guando vis 1 traerla por mi efpofa ?
	
para el Duque , bolaverunt.
Carl. Pues dexandola tia, quién la pudiera	 Carl. Malas nuevas te de Dios. Dale.
merecer mas que yo ? Duq. Yo lo dixera, Cohn. Y á ti te ablande los dedos,
fi tanto indicio no me huviera dado	 aunque fea á panadizos,
tu deslealtad ;_que haverte enamorado 	 pues la cara me has deshecho:
defde ayer, que fupifte que no es mia, 	 pierdas que eítás arnaffandr,
no puede fer , que es corto plazo un dia,	 hombre del diablo ? Carl. Q2e es eflo ?
para concierto , que de atrás fe infiere, 	 que ya de mi voluntad
Coltn.Que no ferior,que ha mucho 4 la quiere.	 no es dueño mi entendimiento;
Duq. Carlos, yo vuettro pecho he conocido,	 y aunque quiera revocada,
y aunque yo a la Duquefa no he querido, 	 no he de poder , vive el Cielo:
bailaba que por mia ivais por ella, - 	 cómo la vió , e córno pudo
para que guando os pareció tan bella, 	 enamoraife tan preffo ?
teniendo vos mi fangre , que es mas feo, 	 dilo pues. Cohn. S:flor , el hombre
fuelle á los ojos, pero no al delco:	 es facil , y pega luego.
mas yo caftigaré intentos villanos. 	 Carl. Pues fupo que ella aqui eflaba ?
Carl. Señor , viven los Cielos foberanos::- 	 Can:. No ferio , que elle es el cuento:
Duq. No me hableis mas en dto. 	 mas ellas vienen aqui
Carl. Ya es forzofo	 con tu padre. Carl. Yo refuelvo
pedir licencia para fer dichofo.	 no darme por entendido,
Duq. Si pudiereis bolver á fu prefencia, 	 y profeguir en mi empeño:
bien os podeis cafar,yo os doy lic'écia.VaJe. 	 no digas que yo sé nada.
Carie Cielos , qué_es efto que efcucho ?	 Cohn. Obedecerte prometo,
licencia, me da , fi puedo	 que ya faben . mis hocicos,
bol ver á ver la Duquefa! 	 cómo Ion tus mandamientos.
Co/m. Pues qué has inferido de ello ?	 Salen la Duquefa , Fenifa , y - Federico.
Carl. Qae me lo quiere efloryar. 	 Fed. Elfo , feriora , ha paffado ?
Coim. Effo yo tambien lo temo:	 Duquef. Si , Federico, él muy tierno
6l te ha de embargar las mulas.	 me tuvo por vueftra hija,
Carl. Valgame el Cielo ! que es dio? 	 y me enamoró , y yo quiero
Cohn. Pues, elfo dudas aora ?	 bolverme , pues ya de verle
veslo aqui como era bueno,	 fe me ha logrado el delco;
para hablar. defpues al Duque, 	 y para cafarme á gufto,
haverrrfe oido primero,	 tengo ya elegido el dueño.
Carl. Pues qué era lo que decias ? 	 ("Fed. Cielos , hay mayor ventura ! ap.
to-
21;	 Lo que Pie rde
todo aqui fe me ha difpueito
corno yo lo defeaba;
pu-es el Duque prefumiendo,
que era mi hija la Duquefa,
fe rindió a lit roftro b.41o,
y por muger me la pide;
con que yo en darfela luego,
quedo bien con la Daquefa, -
y con el, pues. le obedezco.
Fenil: Aunque yo efloy defairada, ap.
buen fin tendrá mi cIffprecio,
fi la Duquefa fe caía
con Carlos, quieralo el Cielo.
'Carl.
	 feriara , al Duque he hablado.
Duquef. Trata, Carlos , al momento
de difponer mi partida.
Carl. Y fuá con guRo nuevo,
pues para fer - vueftro efpofo
del Duque licencia tengo.
Fed.
 Carlos, que es effo que dices?
Carl. Qie ya la licench llevo
para fer Duque de Parma.
Fed. Pues cómo ptied.e fer effo,
fi el Duque fe ha enamorado
de la Duquefa , entendiendo,
que era mi hija , y me la pide,
y effoy loco de contento
de ver qUe con la Duquefa
puedo lograr fu defea,
y- cumplirla mi palabra ?
Duquef. Es, que yo aora no quiero:
que mugeres como yo
no. fe enamoran por ecos
de otras , cuya voz los llama,
porque aqueffe rendimiento
fe debe .à lo que imagina,
y no á lo que le parezco.
Fed. Q.16 es lo que decis , feñora ?
Fenif. Pues , feñor,  no es efto cierto ?
hace muy bien la Duquefa,
que el la enamoró entendiendo,.
que era yo , porque de. °irme,
lo . eftaba ya de mi acento.
Y 1 fer yo vos, fi de amor
a verle .11egara muerto,
no admitiera fus finezas:
bien fabe Dios, que yo miento; ap.
mas porque me importa aqui,
hablo contra mi delco.
la Áprehenflo-
 n.
Fed.
 Que
 eftás diciendo , rapaza ?
quién a ti te mete en effo ?
vete de aqui. Fenif. Yo,
 feriar,
digo , que ha fido defprecio
de fu hermofura. Fed. Tt fabes
de amor , ni haces juicio en eflo ?
Duquef. Si ha vifto el defprecio mio,
no es fuerza que ha de faberlo ?
Fem./. Y,
 feñor::-
Fe d . Vete 1. tu guarro.
Fenif. Se el &l'aire. Fed. Entrate adentro,
vete luego : miren , pues,
qué fabe ella de defprecios.
Fenif: Ya me voy. Fed.
 En crate , pues.
Fenif:
 Señora, pues fue fu intento
quererme 1 ml , no le admitas.
Fed.
 Muchacha, que eftás diciendo ?
Fenif:
 Me defpido. Fed.
 Vete,. pues.
Fem.': Ya
 yo,
 feriar , te obedezco. Vale:
Carl. Señor, fi el Duque a mi hermana
quiere , y le mueve fu acento, -
no es la Duquefa á quien ama.
Fed. Pues que viene á importar elfo,
fi al verla fue fu herrtiofura
la que llevó fu delco.
Carl. No es, feñor', fino la voz.
Co/m. Y yo- fay teftigo de ello,
porque 1 el le havia enamorado
la voz , y aunque hallara dentro
un capon , fuera lo tnifino.
Daquef. Sea,
 6 no ,s-.ya es efte empego
de mi elecdon , y mi gufto.
Carl.
 Y de mi amor, que no es menos,
para defenderlo ya.
Cohn. Y
 Talio, que cambien quiero
á la Duquefa yo , en quanta
haya lugar de derecho.
Fed. Q96 decis , locos , ofados,
atrevidos fin refpeto ?
tú has de ofar poner los ojos
en las prendas de tu duda° ?
Duque': Si yo lo fuera , no diera
la licencia para ello;
pero haviendofela dado,
puede Carlos , y yo puedo.
Carl. Y con efta voluntad
refifto yo tus preceptos.
Fed. Q.1,e es refiftirlos , villano ?
tà hablas afsi ? vive el Cielo, que
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que te haga cortar al punto	 Fed. Calla, necio.
la cabeza. Coltn. Del proceffo.	 Carl. La Duquefa::-
Salen el Capitan , y Criados.	 Fed. Q2e Duquefa ?
Cap.Carlos ? Carl. Que es lo que quereis ?	 Carl. Lo quiere.
Cap. A que os deis á prifion vengo,	 Fed. Llevadle luego.
y á que me entregueis la efpada	 Carl. Pues no lo oyes ?
por el Duque. Carl. Como-es efto ?	 Fed. Es en vano:
Can:. Las mulas te han embargado. 	 no puede fer,  vaya prefo.	 Vafe.
Carl. Cielos , ya mi mal es cierto: ap.	 Carl. Cielos , que intenta mi padre !
fin duda el Duque fabia,	 Cana. Que no quiere verle fuegro.
guando vió fu raro bello,	 01,3- %I l .11.3-E* en- -E-11 03-11.3 in. ! fli f1-3que eftaba aqui la Duquefa,
y la enambro ; y fi es efto,	 JORNADA TERCER A.
corre peligro mi vida.
Calm.
 Pues pongamos tierra en medio.	 Salen el Duque, Camilo , y Federico.
Carl. Yo no he de darme á prifion.	 Fed. En mi no havrá refiftencia,
Co/m. Ni yo me doy, ni me prefto.	 feñor,  á vueftro poder,
Fed. Q2.6 es lo que dices , traidor ?	 mas yo no me he de vencer.
entrega la efpada luego:	 Duq. Pues Federico , es violencia
tú 1 tu dueño la refiftes ?	 honraros con mi perfona ?
Duquef. Federico, deteneos, Aparta a Fed.	 Tan mal acafo os eftán
que Carlos no habla aqui ya	 los blafones de Milán,
como velan° a fu dueño,	 que defpreciais fu Corona ?
fino como mi marido.	 Fed. Efto es cautelarme aqui,	 ap.
Fed. Aora citamos en effo ?	 que fi él tiene á la Duquefa
la efpada ha de dar , feñora,	 por mi hija , no me peía
que ni lo es , ni puede ferio;	 de que me la pida a mi,
andad , feilor , dad la efpada.	 mas palabra no he de dar:
Carl. Por mi padre te obedezco, 	 cafefe el fin ml, con ella,
que fi no::- Fed. Aquefta es la efpada,	 que no dirá al conocella,
tomad , ferlor , vaya prefo:	 que yo le pude engañar:
afsi remedio effe daño.	 ap.	 y con efta confianza
Duquef. Federico, cómo es efto ?	 a la Duquefa &tengo
no atendeis á lo que digo ?	 en mi quarto , y la entretengo
Fed. Señora , y cómo que atiendo.	 con una vana efperanza.
Duque': No veis que es mi efpofo Carlos ?	 Enamore fu defelén
Fed. No veis que no puede ferio ?	 el Duque , fi es que fe abrafa,
pues yo, a quien le efb. mejor,	 que fi ella con el fe cafa,
foy quien lo eftá refiftiendo.	 todos quedaremos bien.
Duquef. Pues fabed , que yo del Duque Duq. Federico, qué decis ?
viendo el injufto defprecio, 	 hemos de ter enemigos ?
con razon le he dado á Carlos	 aora bien , leamos amigos.
_ digno lugar en mi pecho,	 Fed. Si tanto me perfuadis,
que foy Duquefa de Parma,	 fed forzofo que os diga,
y armas, y vaffallos tengo,	 que es mi hija , gran ferior,
mirad fi podre librarle, 	 quien refifte vueftro amor.
pues ya conmigo le llevo.	 Paie.	 Duq. Si la obediencia la cbliga,
Fed. }lis , qué eftraña locura :	 como vos fe lo mandeis,
Carl.
 Señor, fi ella::-	 no creo yo de fu obediencia,
que
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q'Te quiera hacer reftftencia: 	 por Dios , que la hariamos buena,
o.evos efcufaros quereis	 fi le flcffn aora.
con ella , por mas decente.	 Dug. Ya elfo queda muy atrás,
Fed. Antes , fefv)r , no potfio	 yo le foitaré fin vos.
en violentar fu alvedrio,	 Fed. Elfo no , fefior , por Dios,
porque sé que es obediente.	 que no nos faltaba mas:
' Dug. Paus ,fro es decirme a mi, 	 el favor que aora pretendo,
yie lo folictte yo.	 es que no me le folteis.
Fed. Ni puedo decir que' no, 	Dig. Pues fi vos ato quereis,
ni quieiro decir que si.	 por aorá lo fufpendo.
Dug. Pues 'del-de oy ferá mi empleo	 Fed. Si fefior , no dexe raftro
fu ofadia á otros afsi.folicitar fu hermofura.
Fed. Si vueftro amor lo procura,	 Cam. Penfando eftoy entre mi,
(ello es lo que yo idefeo )	 d .	 fi es efte padre, ó padraftro,
me logials dos atenciones:	 pues contra fu beneficio,
una , que fi ella os amó	 de que fea fu hija Daquefa,
fin ml, no dirá que yo	 y fu hijo Duque, le pefa:
fomento eftas finrazones;	 /	 los querrá poner á oficio.
porque en calo tan violento,	 Dug. Federico , alli parece,
ya que os lleva la pafsion,	 que vá mi prima , dexad
podré daros permifsion,	 que la hable yo. Fed. Pues lograd
pero no confentimiento.	 la ocafion que fe os ofrece:
Otra , que fi ala os admite, 	 ya no hay cofa que me aflija, ap.
nunca dirá fu beldad,	 pues fin tener parte en nada,
ya la Duquefa empefiadaque forcé fu voluntad,
que al daño mayor compite.	 efli en fiogirfe mi hija.
óObligad vos fu hermofura	 Enanare fu defden,
fin mi , que no es tan violento:	 y allá fe lo haya con ella,
fi afsi fe logra mi intento,	 ap.	 (pie a el no plcle vencella,
con entrambos quedo, bien.no quiero mayor ventt,ra.
Dug. En pago de elf l fi.eza,	 Rifianfe ellos tiis—citielos,
que agra fezco , Federico,	 etroyme,i pues, que temo aqui,
ya otra ventura os publico,	 que me han de pegar á mi
fu locura eftos mozuelos.
	 rafe .,,,que no os da menos grandeza:
a Carlos perdono yo	 Cam. S fior , es efta tu prima ?
por vos , idle ya á librar, 	 Dug. Elb es quien me quita el alma.
que	 hfluego e a de cala re, 	 	 Cam. Muy hermofa es, pero yo
con la Duquefa. Fed. Elfo no;	 acengorne 1 la criada.
con la Duquefa ? por Dios,	 Dug. No yes que con fu hertnofurai
que ibamos bien aviados:	 ap.	 es fu voz la que me arraftra ?
S-fior , los mozos ofados,	 Cam. Pues qué haremos de tu amor,
que no os , refpetan á vos,	 fi ella muger fe acatarra ?
caftigarlos es muy bien;	 Dug. Calla , que fate.
pague en la prifion fu excefro.	 Salen la Duquefa de Parma, y Laura,
Dug. Q jé decis ?,	 Duguef. Sin Carlos
Fed.Qie eftá bien prefo,	 no quiero bolver á Parma,
y caftigado tarnbien.	 y hafta que yo haya falido
Carlos , loco fe enamora	 de Milán, es fuerza, Laura,
frie muger que juzga agena,	 que eité en nombre de Fenifa.
Lato,
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Latir. El Duque eftá aqui.
poseí. El me canfa
con el nombre. Duq. Prima mia,
efperando la mañana
en vuelcos ojos eftoy,
que hala que en ellos el Alva
fale , para mi no hay dia.
Duque': Si effe vuelta Alteza agua rda,
muy prefto anochecerá;
mas la Duquefa de Parma.
le bolverá a amanecer.
Duq. Con d'a defconfianza
ofendeis vuelta herrnofura:
( fingiré por obligarla, 	 ap.
que la he vifto ) y para daros
de mi amor nuevas fianzas,
yo he vilo ya a la Duquefa,
y no fobo no os iguala,
mas vi _de ella a vos, lo que hay
de la gracia a la defgracia.
Duquef. Vos la haveis vilo ? y 1 dónde ?
Duq. Venia á verme disfiazada,
y yo la fall al encuentro;
no me ha parecido Dama,
ni vi en mi vida muger
mas tofca , ni defairacla.
Duquef. Pues en qué trage venia?	 al mifmo que los alcanza,
DUI. El trage no es circunflancia,
	
mientras dama , favorecen,
que la hermofura defcubre	 y en fiendo muger agravian.
en qualquier trage la gracia.	 Duq. La refpuefta es como vueftrai
Laur. No es efto bueno , feriora ?
	
y como mia la demanda. -
Duque': Y en mi es la mejor venganza Duquef.Defpues la eftimareis mas.
darle i entender que lo creo.	 Laur. S'fiara , qué es lo que tratas ?
Que tan fea es la de Parma ?	 Duquef. fi engañar aquefte necio,
Duq. No os lo podre encarecer.	 pues el mintiendo me engaria.
Duquef.Vueftra noticia es eftraña	 Laur. Pues cómo ha de fer ? mas CarloS
para mi , que fu herrnofura	 viene.
guamos la han vilo me alaban.
	
Duquef. Difsimula , y calla.
Duq. Pues han tenido mal gufto, 	 Salen Carlos , y Colmillo..
Ii
 no es que en mi fea la caufa 	Carl. S plo para obedecerte
citar hecho a vér la vueftra, 	 buelvo , fetior , a tus plantas
que a la fuya fe aventaja:	 rendido. Pero qué mico? 	ap.
con que no podeis decir,	 murieron mis efperanzas:
para no eftimar mis anfias,
	
ay de mi ! aqui la Duquefa ?
itque no es mi amor eleccion.
	
qué es co ?
	 4 Colmillo.
D:tquef. No , pero dité que falta
	
Co/m. Que eftl calada,
la voluntad de mi padre
	
no fe lo ves en los ojos ?
para poder calmarlas.
	
.Duq. Para que á cafaite vayas
	 	 Ele!!
Duq. Antes aora mi tio,
hablandole yo , efta caufa
remite á vuelta eleccion.
Duquef. Pues fi el, feriar, efro
de que ferá vueftra prima
vueftra efpda , os doy palabra,
con que vos haaais por ella
dos cofas. Duq. Saberlas falta,
fobo para obedecerlas.
Duquef. Bien faciles fon entrambass
foltar á Carlos es una;
otra , darme la palabra
de no eflorvar,  que fe cafe
con la Duquefa de Parma.
Duq. Entrambas os las concedo,
y pa ra cumplirlas, llama
a Carlos , venga aqui luego.
Cam. Harélo como lo mandas. Vafe.
Duq. Ya eftais vos obedecida.
Duquef. Y vos lo efiareis fin falta
de mi palabra tambien.
Duq. No alentara mi efperanza
un favor vuelto ?
Duquef. Elfo no, ,	 ,z
que favores de la dama,
que efpe-ra fer muger propia,
manda i
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tienes ya licencia , Carlos.	 a ter Rey de mi alyedrio ?
Carl. A dónde, feñor ?	 Carl. Pues viendo tir lo que pafra,
Dug. A Parma,	 cómo pienfas , que Ir puede?
y á la que delante tienes
	
Duquef. Ello dudas ? luego trata
agradece aquefla gracia,
	 de difponer mi partida,
Carl. A ti primero , feñor,
	 y ella noche me halle el Alva
befo mil veces tus plantas,
	
tan lejos ya de Milán,
y defpues al dueño mio	 que no me alcance en fus alas
daré en los brazos el alma.	 del Duque el necio defeo.
Duguef. Carlos,
 detente , qué dices?
	
Carl. Hay 41efdlcha mas eftratia,
Car/. Que de mi amor en las aras 	 que ofrecerfe ella ventura
el corazon , dueño hermofo,	 á mano que no la alcanza!
que es tuyo::- 	Calm. Si tii te encoges , feñor,
Dug. Carlos , aparta. 	• cómo quieres alcanzarla ?
Carl. Valga me el Cielo ! qué es ello ?	 petia mi , ponte en puntillas,
Calm.
 Señor, que aun dura la danza,	 y G no alcanzas, alarga.
bueIve prefto la tortilla,	 Car/. Yo by infeliz, feriora,
que fe quema.
	
y mi fuerte es tan tirana,
Carl. Yo le daba
	
que para darme ellas penas,
el ¡tia° agradecimiento,
	
me dió aquellas efperanzas.
Da/. No hay mas decentes palabras.?
	
Yo fui por ti para el Duque,
Carl. Ellos, feñor,
  fon cariños,	 y fu aprehention engañada,
,
que eftilo yo con mi hermana.	 no vio en fu imaginacion
Dug. Pues (abed , que es ya mi efpofa,	 lo que vió luego en tu cara.;
y por Duquefa , tratadla	 guando el dexó tu hermofura
ya como á feriora vueftra,	 por ella , ó por otra caufa,
porque la he de dar mañana 	 tuvo lugar mi lealtad
la mano,
	
de amarte fin fer tirana.
Cart. Qué es lo que efcucho,	 Mas eftanflo enamorado
Colmillo ?	 de ti, y viendo yo (us anfiasi
Calm.
 Cayó la trampa,
	
burlar yo fu fentimiento,
y te ha cogido la mano.	 fuera delito , e infamia.
Car/. Si mi padre , que es quien manda	 El primer lugar en ti
mis acciones , viene en ello,	 tiene fu amor , por mil caufas,
vuetira prima es vuetlra efclava.	 mis efperanzas cabian
Dug. Voy á que os dé la licencia: 	 en el que el Duque dexaba.
y ti/ , Carlos , pues te calas,	 El le ha ocupado , feriora,
ella que ves es mi efpofa,	 con que ya es fuerza que falgani
olvida ya que es tu hermana.	 Vafi.	 porque aunque quieran quedarle,
Carl. Ay, Colmillo ! yo by muerto,	 fu refpeto ha de arrojarlas.
aqui acabó mi efperanza.	 Qrando algun Principe va
Calm. El Duque fe la comió,	 por algun pairo, fu guarda
como la vió bien guifada.	 defpeja , y el que ella al pairo
Carl. Ay de mi!	 fe quita , e ella le aparta.
Duguef. Carlos, que es ello?	 Dio me fucede á mi,
rir tufpiras , guando aguarda	 pues guando yo en él eflaba,
Parma en ti fu digno dueño,	 entrar veo por tu pecho
y yo a que conmigo partas 	 al Duque pidiendo plaza. Sus
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Sus guardas ron mis refpetos:
	 Car/. A mi no me toca cito,
pues de qué firve efperarlas,
	 fino refpetar la dama
fi qua ndo yo no me "aparte,
	 de mi dueño, y no, atreverme
me han de defpejar las guardas ?
	
a cometer efta infamia;
Yo no puedo refiflirle,
	 porque- aunque efles ofendida,
pues fi mi lealtad bizarra
	 guando yo por ti lo haga,
fe le ha de rendir de humilde,
	
no ferá mi culpa agena,
mas vale morir de honrada,
	 por let
 tuya la venganza.
Engañar yo fu delco,
	 Faltar al Duque , es traicion,
no es digna accion de mi fama,
	
y agraviar. fu confianza:
que no fe efcufa la muerte
	 faltarte a ti , es grofferia;
guando la vida es tirana.
	 y tiendo culpas entrambas
Y mira fi en mi nobleza
	 de traidor, -, it de groffero
fuera ella culpa bien clara,
	 con mi dueño, ió con mi Dama,
pues eflando yo tan ciego,
	 yo efcojo la grofferia ,
puedo ver que fuera mancha.
	 por
 no incurrir en la infamia.
Ya el te quiere, y en quererle
	
Duquef. Qué decis ? groffero vos?
dos glorias juntas te aguardan,
	 penfais vos , que la , villana
una el perdonar fu yerro,
	 ofadia permitiera
y otra agradecer fus anulas.
	 mi enojo fin caftigarla ?
Logrete , pues , y tú fina
	 Vos no podeis
 let groffiro,
quierele , mas tal no hagas;
	
no os
- doy yo licencia tanta,
no le quieras, pele a mi,
	 que 1 ferio, 1 vueftro delito
que effo es arrancarrrie el alma.
	 excediera mi venganza:
Admitele ", pues es fuerza,
	 VOS loss defdichado , y necio,1y fi tit quifieres , ama,	 en que -de- glória-
 tan alta
fin que yo te lo aconfeje,
	 fois incapaz , defdichado;
que para fer leal baila
	 necio en no faber lograrla;
perderte fin que te pida,
	 y por deldichado , y necio
que le quieras, fi no agravias,
	 os dexo en vueftra defgracia,
que no debo yo al refpcto
	 que para un necio el perderme,
poner cuchillo , y garganta.
	 es el caftigo que bafta. Vaféz
Duquef. Que
 'dices,
 Carlos ? que dices? Car/. Efcucha , feñora , efpera.
pues no fabes , que ya el alma
	 Laur. Carlos , la ocafion es calva,
d'U refuelta a quererte ?
	 paffando al copete toda,
Car/. Qué importa , fi mi defgracia
	 la calavera es pelada.
	
Vale..
me dexa incapaz , feriora,
	 Carl. Oye,
 Laura , efpera , efcucha.
de lograr dicha
 tan,
 alta,	 Co/m. Qué ha de oir ? pele á mi farn4
fablendo que te ama el Duque?
	 que he eflado aqui rebentando.
Duquef. El Duque' a mi no me ama,
	 Car/. De que?
• porque el dice
'
 que me quiere,'
	Co/m. Que un hombre con barbas
penfando que lay tu hermana,
	 pregunte elfo? pues oirte
Car/. Que importa el yerro del nombre,
	 para rebentar no Infla ?
fi "el -la perfona feriala,
	 Pues ven acá ,-hombre del diablo,
y dice que , á ti te adora ?
	 tienes juicio ? tienes alma ?
Duquef. Ser injuria de mi fama,
	 que no hiciera effo un Herege.
y no - querer yo admitirle,
	 Car/. Pues cómo puedo acerarla?
guando con fu amor me agravia.
	 Co/m. Ven acá,
 hombre
 del demonio
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Ii
 ella re ruega , que 'aguardas?
	Carl. Ayudame tú á vencerla:
no te da, aqui fu Corona
	
Cohn. Yo pensé que á enamorarla4
una Duquefa de Parma ?
	Carl.
 Anda , loco.
Salen Fenifa , y Laura.	 Cohn. Pues que pienfas ?
Fenif Carlos.
	 tambien á ello te, ayudara. 	Pa fe.
Carl. Fenifa , que dices?
	 .Fenif: Laura , ya mi corazon
Fenif. Pues Como aora defmayas
	
no lo puede refiftir,
en tu amor , guando te ofrece
	
incendio es efla pafsion,
la- fuerte dicha tan alta?
	 fi no ceffa la ocafion
La Duquefa cal refuelta
	 del defaire , he de morir.
a partirle luego á
 Parma,
	Laur. Pues tia que fientes , feñora .
que ni del Duque fer quiere,
	
Fenif. Amor es, Laura , mi mal.
ni tuya ; porque enojada
	
Laur. Pues con que ha crecido aora l
de Vér tu tibieza aora,
	 Fenif. Por inftantes empeora
me ha contado lo que paffa:
	 efte accidente mortal:
y al decirme fu defprecio,
	 el amor , no folamente
I
 los ojos fe affomaban
	 nace de la perfeccion,
las perlas mal refiftidas
	 que enamora dulcemente,
de fu ofendida templanza;
	 que fi nace efta pafsion
que como havian menefter
	 del defprecio , es mas ardientec;
mucha atencion flis palabras,
	
Siempre quieren mas al dueño
por ver lo que me decia,
	
los que defpreciados fon;
no via lo que lloraba,	 porque à los que yo defdetio
Ve , Carlos, que eftás á riefge
	
los arraftra el d.efempeño
de perderla , fi te tardas:
	 de fu defeftimacion.
no temo yo -fu peligro,	 ap..	 Yo , que me veo defpretiadn
fino el que á mi me amenaza.
	 ardo mas en mi pafsion,
Carl. Ay Fenifa I qué he de hacer?
	
y ya sefti el alma empeñada
Fenif. Que has de hacer ? defenojarlai
	
en let del Duque adorada,
Carl. Y fi ella quiere vengarfe, 	 por darfe fatisfacciona
y no quiere ?	 Mas fi me llega& á ver
Fenif. Effo reparas ?	 querida de el , vive el Celo::-
porfiar , hacer finezas, 	 laur. Qué es lo que havias de hacer .1,
y llorar fi efto no bath, 	Fenif. Hacerle el juicio perder
que ella fe vendrá á rendir; 	 con efte mifmo defveto:
que las mugeres que aman,	 en rabia, y pena mortal
guando refiften el ruego, 	 le puliera mi defidén;
es porque dure la inftancia: 	 mas ay Laura ! no haré tal,'
porque en nofotras no hay gufto,	 porque es efle mucho mal,
*pando eflamos enojadas,	 y yo le quiero muy bien.
como que nos rueguen mucho,	 Afaur. Sepa el Duque,' aunque eflé ciegoi
que es el regato del alma.	 que es , feñora , tu belleza
Carl. Y fi no bafta todo efto ?	 la que canta, y fin tu ruego,
Cohn. Ay tal darle fi no bafta ? 	 fi el no te adorare luego,
Carl. Pues yo voy.	 perderé yo la cabeza.
Carn. Anda , babera.	 Fenif. Ay Laura ! que en mis enojos
Carl. Ternerofo voy.	 ya es la caufa mas atráz,
Carn. Que aguardas t	 porque pienfan mis antojos,
que
De Doii ilguflin Moka°.
que la Duquela eh rus ojos	 quitandole I las Palabras
le ha olvidado de mi voz, 	 la mitad en lo que tiente,
Lo que caufa la aprehenfion
	
me dixo: Fenifa , hermana,
es inclinacion precifa,	 por noble un hombre no pierde,
mas ya otros efeetos fon,	 yo he enojado á la Duquefa
porque es mas que inclinacion
	
por tener refpetos fieles.
la que la tiene.
	 Aqui me dexó fin alma,
Sale la Duquefir.	 que de fus ojos pendiente,
Duquef. Fenifa.
	 en la- efcarpia de Ins
 iras
Fenif. Qué es lo que mandas , feriara?
	
me la llevan fus defdenes.
Duquef. Ya mis intentos no tienen
	
Que la maltrate por mia,
mas falida que mi aufencia:	 no- es lo que mi pena teme,
el Duque cafarfe quiere	 pero vá la fuya en ella,
conmigo.
	 y el milma riefgo padece.
Fenif. Ay de mi ! qué elcucho ? a-p.	 Por mi intercede , Fenifa,
mortal eftoy ! De qué fuerte ?
	
y fi ablandarla no puedes,
Duquef. El fue a pedirle a tu padre,	 dila , que aparte la fuya,
que a ti por muger le dije; 	 y de la mia fe vengue;
y tu padre como fabe, 	 hablala , dila mi pena,
que foy yo , la que el entiende,	 y fi acafo no te atreves,
que es fu prima , vinci en ello:	 dime lo que he de decirla,
can que al inftante refuelve	 con que mi yerro fe
-
 enmiende.
darme la mano de efpofo. 	Ti
 labras efto mejor,
Fenif. Y tir , feriara , lo quieres?. 	 porque á lo que mas las mueve¡
Puquef. Por aora no , Fenifa,	 fin cita experiencia , nacen
que el defaire que padece	 enfeñadas las mugeres.
mi hermofura , he de vengar 	 Yo le diXe , que á pedirte
yendome a Parma, y fi él fuere	 perdon al inftante fuelle,
figuiendome muy rendido, 	 que te hiciefre rendimientos;
guando en Parma a verme llegue	 y el refuelto a enternecerte,
d.efengariado , y amante, 	 dixo : Yo voy a decirla,
podrá fer que le defprecie, 	 que el no querer fer aleve::-
y afsi luego he de partirme. 	 mas no es efte buen principio:
Fenif. Ay Cielos! que aquefto tiene ap.	 que el Duque::- peor es efte:
peligro , fi el Duque ruega,	 que el temor::- mas efte es yerro:
de ir I parar en mi muerte,	 que el alma::- fi yo , fi fuelle,
Pues Carlos,
 feriara mia ?	 que eftoy muerto, que mi vida,
Duquef. Ya , ni aun el nombre me acuerdes 	 que fu enojo::- y finalmente,
de hombre que fue tan groffero,
	Jo
 que penfaba decirte
que bah, fu nombre me ofende. 	 entre lo que duda , y teme,
Fenif. Ay trufe' efto va perdido,	 .ap
	fin acabarlo ninguna,
fingir aqui me conviene	 lo empezó mas de mil veces.
por mi hermano una fineza.
	Haifa que de un tierno llanto ;
Ay feriara ! fi le vieffes 	 hechos fus ojos dos fuentes,
aora , aunque fueras bronce, 	 prorrumpió, bolviendo el roftro
te enternecieras de verle.	 para que yo no le vieffe.
Llegó a ml muerto, y turbado,	 Llorando fe fue, feriora,
con el -labio balbuciente,	 y fu llanto no merece,
que
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que executen la fentencia,
que le han dado tus defdenes.
No lo he fingido muy mal, ap.
y es mucho fi no lo cree,
porque tambien yo he llorado
por fingir mas vivamente.
Duquef. Que es lo que dices, amiga?
que llore ?
Feni f. Tan tiernamente,
que me d_xó enternecida.
Duquef: Y á mi tambien me enternece.
Fenif: yus ! pues fi yo fupiera,	 ap.
que no eftaba tan rebelde,
no encendiera tanto el fuego,
que con menos lumbre hierve.
Duquef. Y dónde fe fue , Fenifa ?
Fenif: Pues que , feñora , le quieres?
Duquef. Pues no merece fu llanto,
que mi favor le confuele ?
no merece que le alivie ?
Fenif. Y como que lo merece:
mas te calarás con el?
Duquef. Aunque el mundo lo impidieffe
ha de fer.
Fenif. Dios te lo pague,
pues por aqueftas mercedes
befo tu mano , feriora.
Duquef. Tanto ta me lo agradeces?
Fenif Por mi hermano : mas Dios faba,
que es- porque al Duque me dexe. ap.
Duquef. No foto ha de let mi efpoto,
pero lo he de hacer de fuerte,
que el quede bien con el Duque,
por fu lealtad : mas el viene,
difsimula.
Fenif. Pues feñora,
ya que tu defignio es elle,
no favorezcas al Duque.
Duquef. Mientras que por ti me tiene,
no es forzofo ?
Feni.Í No feñora,
que hermof..lan los defdenes
á las Damas , guando efperan
que han de let propias mugeres.
Duquef. Mira que fate.
Sale el Duque.
Day. Señora,
ya no queda inconveniente,
la Aprehenfion.
que pueda eftorvar mi dicha:
vueftro padre ya os concede
licencia para que vos
hagais dichofa mi fuerte.
Laur. Antes ciegues , que tal veas. ap.
Fenif. Yo vendré á
 let la que ciegue ap.
con los zelos que me di.
Duquef. Señor , fi mi padre quiere,
yo os cumpliré la palabra,
que os di.
Duq. Pues aora puede
vuefiro favor alentarme.
Fenif. Laura , grande empeño es efte.
Duquef.
 Que favor decis , fefior ?
Driq El -de permitir que t'efe
la eftrella de vuelta mano.
Fenif. Ay Laura
'
 fi fe la dieffe
Laur. jefus! no hará tal.
Duquef. Las Damas
como yo , feñor,
  no tienen
manos hafta que fe calan.
Duq. Pues ya que ello let
 no puedei
el de mirar vueftros ojos,
fin que avira me los niegue
vueftra efquivez , pido fob.
Duquef. Puedo yo negaros elle?
Duq. Pero ha de let mas de efpacio;
tentaos , porque yo me fie.nte.
DuqUef: Sea muy en hora buena. Sientanfr.,
Fenif Laura , que a ver efto llegue
yo eftoy perdiendo el feritido.
Laur. Señora , pues tia lo quieres,
tén paciencia.
Fenif: Que es paciencia ?
que eftoy tal , que he de perderme.
Duquef. Señora, de vueftros ojos
un dulce veneno bebe
mi corazon , que mi ardor,
quanto mas bebe , mas quiere.
Feni f. Ha via de let el veneno	 ap.
el que yo defeo que fuelle.
Duque f. Si mi voz os ha debido
elle afea() tan ardiente,
no creo yo, que fon mis ojos
los que á tanto ardor os mueven.
.Duq. Vueftra voz movió el delco
de veros , mas fue accidente,
que al veros , en vueftros ojos
to ..
Deban ilgu
tomó la forma que tiene.
Fenif Vas, Laura, como mi voz ap.
no es ya la que el apetece,
fino fobo fu hermofura ?
Pues ella muger , que tiene
mas que yo ? mirala , Laura,
que hará que me defefpere.
Laur. Señora , que no te iguala.  op.
Duquef. Y fi acafo yo no fueffe
la que canta ?
Duq. Qué decis ?
Duque": No pudiera facilmente
fer una criada mia
la que cantaba ?
Puq. Ella quiere
	 ap.
examinar mi fineza,
que yo eitoy baftantemente
feguro de que ella canta.
Si yo antes effo fupieffe,
no burcira la ocafion
de veros , mas ya no puede
revocarfe mi cariño,
porque en mi pecho le enciende
vueftra divina hermofura.
Fenif Ya no hay remedio que efpere,
ya yo eftoy defefperada,
pues á la venganza apelen
mis enojos : vamos, Laura.
Laur. Dende vis ?
Fenif A que me venguen
de una injuria, y de un defprecio.
Laur.
 'Quien; feñora ?
Feniff. Mis defdenes. 	 Vanfe.
Duquef. No es pofsible encarecer ap.
lo que me alegro de verle
enamorado de mi,
porque el defaire que Gente
el alma de fu defprecio,
fatisfago de cita fuerte;
y porque luego el caftigo,
quanto él mas fino eftuviere,
me dará mayor venganza.
Suena un infirumento.
Duq. Old , que inftrumento es cite?
Duquef. Alguna de mis criadas
fera , que afsi fe divierte.
Levant aje el Duque mientras canta.
Cant.
 Fem. Tiernas lagtimai derrama
kforeto.
Fenifa llorara , y tate,
bien fe venga en lo que llora,
fi las pierde el que las pide.
Dug. Qué efcucho ? valgame el Cielo !
eta es la voz que fufpende
mi fentido , y aqui todos
los fentidos enmudecen.
Duquef. Que miro eitando conmigo ap.
fe vi el Duque de eta fuerte
tris los ecos de la voz ?
Aunque el defaire no ofende
mi grandeza , pues no fabe
quien by ; y aunque no le quiere
mi pecho , por mi hermofura
he temido que me dexe,
y es ya empeño el arraftrarle.
Pues , feñor , tanto os divierte
la mufica , que no veis,
que eftais conmigo ?
Duq. Llevéme
de alguna imaginacion:
yo erré , enmendarlo conviene,
que he de (airado á mi prima.
Perdonadme , porque fiempre
la mufica me arrebata.
Duguef. Yo quiero favorecerle,
	 ap.
para vengarme : fentaos. Sientanfe.
Dug. No es buono , que me parece ap.
menos bien aora , que antes?
Duquef. Que talle tan diferente
tiene el hombre, que fe mira
como i dueño.
Dug. De que fuerte ?
Duquef. Defde que sé que fols mio,
vueftro brio me fufpende.
Dug. A buen tiempo , vive el Cielo,
que fi ella di aora en quererme, ap.
es todo lo que me falta:
qué es cito , que me fucede ?
Duquef.Bolved acá, , ya no cantan.
Duq. Acabófe efto , fi viene.
Buelvefe 4 levantar el Duque.
Cant.Fenif No eta lejos de que llore
quien de ins anGas fe rie,
porque la rifa ,' el llanto
uno en otro fe defpiden.
Duq. Vive Dios , que eftoy corrido:
que á mi etc engaño nae•hicicife ap.
quién
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quién puede rer la que cauta?
	Fenif. Que dicha ?
fin mi eftoy ! qué engaño es efte ?
	 Duq. Pudiera fer,
Duquef. Lo que me fucede 1 mi
	 mas efto no es de importancia:
, es peor , y no lo fiente
	 ap.	 bien canoa fu hermofura
	 ap.
mi amor, fino mi refpeto;
	 guando la vi.
porque aunque el faber no puede,	 Fenif. Albricias,
 alma,	 ap.
que yo la Duquefa
 by,	que yo me
 vengare aora.
. lo que mi hertnefura pierde,
	 Day. Cómo vos, guando yo entraba
*no lo dexa de perder,
	 á preguntaras quién era
por no fer lo que parece.
	 la que cantó á las ventanas
"Elfo , Duque , ya es faltar
	 de effe jardin , me engafaafteis ?,
á lo que a mi fe me debe:
	 Fenif. Mi feriara es la que canta,
cómo es efto ? eftando vos
	 pero yo canto tambien.
conmigo , nada os divierte ? 	 Duq. Pues yo por vos preguntaba.
ferá ,
 Duque,
 que no fois
	 Fenif. Y qué dicha es, feriar a
 effa,
digno del bien que Os promete	 que no me viene por alta?
en mi mano la fortuna;
	 Duq. La de que fi fuerais vos
y aunque era el bien aparente,
	 , mi prima , como penfaba,
y no cierto , os le ha quitado,
	 os diera yo la Corona
porque le perdais dos veces,
	 de
 Milan,
 mas la del alma
ni aun mereceis mi apariencia; 	 os daré.
. y fi no hablo claramente,
	 Fenif. Y quién os ha dicho,
guardad elfo para guando
	 que aunque fea yo criada,
pod ais m.:jor entenderme.
	
Vafe.	 me faltara 1 mi altivéz
Duq. Q. ,:ié es eao ? valgame el Cielo !
	 para dexarlas entrambas?
eft,) á nadie le fucede;	 La del
 alma,
 que os parece
yo he de perder el fentido:
	 á mi mas acomodada,
mas el inftrumento buelve:	 me viene á mi muy pequefiai
,por ver quien 'es me retiro,
	 aunque me juzgais tan baja:
que aqui parece que viene
	 ni la de Milán , tafnpoco
Sale Fenifa cantando, y paffa por el
	 fin mi gufto os.aceprara,
tablado.	 que "yo',
 antes que la cabeza,.
'	 Feníf. Quando fepa á quien defprecia,
	
quiero coronar el alma ,
quererla ferá pofsible, 	 Para dama foy yo mucho,
y que vengue bus defprecios
	 y aunque fea vueftra vaffalla,
la que aova los permite.	 dadle licencia I mi honor
Pu/. Que es lo que miran mis ojos !
	 de tener efla arrogancia.
la criada es la que canta;
	 Qué es dama ? viven los Cielos;:-
a los pies de mi pafsion	 mas vueftra Alteza no habla
fe ha caldo toda el alma ,
	conmigo en elle fentido.
ad , feñora.	 Y fi de cafarfe trata,
Fenif. Q36 mandais?	 y tila quiere hacer Duquefa,
Duq. Vos de mi prima criada	 no es para mi dicha tanta:
no fois ?	 mas ello, no porque yo
Fenif: Con mucha ventura.	 no boy
 digna de lograrla,
Duq. No lino mucha defgracia, 	 fino porque , fi fe acuerda,
pues os quita vueftro eftado	 , le dixe , que a riefgo eftaba
alguna dicha mas alta.	 de que la que hacia tercera
,
no
De Don Ág
no quifieffe let ru Dama:
Y aora que sé que me quiere,
para cumplir la palabra,
no quiero yo , y ponga aquella
á cuenta de las pandas.
Puq. Bien airofo rue ha dexado;
Hay novela mas .eftrafia,
que la que pan por mi!
Sale Colmillo.
Colm. Bien urdida vi la danza.
	 ap.
Señor ?
Dug. Qgé dices , Colmillo ?
Coirn. Que la Duquefa , de Parma
efta en Milán.
Duq. De qué fuerte ?
Cohn. Ella viendofe irritada
de tu defprecio , fe vino.
Dug. Salo efto aora me faltaba
	 a .
para perder el fentido.
Colmillo , la que cantaba
en el quarto de mi prima,
era ella ?
Cohn. Si no me engallan.
Dug. Pues cómo yo he vifto aora
cantar aqui á la criada ?
Cohn. Q26 dices ?
Dul. Q2e ella falló
cantando aqui
 a la guitarra.
Cohn. De eiTa fuerte , ya has fabido
como la prima era falfa ?
Dug. Yo no he reparado en elfo.
Cohn. Pues fi no , buena la aguarda;
pues la criada , fehor,
ya sé yo que es la que canta.
Dug. Cómo ?
Cohn. Porque la oi un da
cantar, la zamarrandrana,
que es un tono tan funefto,
%. que entriftecerá las almas.
,Dug. Pues cómo no me avifafte ?
Carne Yo?
 pues fi th en elfo dabas,
le he de quitar yo I tu prima
la buena voz , que es fu
 Luna?
' 3)11. qué es efto ? yo efloy corrido. ap.
Carn. Aora la Duquefa encaja.
-	 Sale Camilo.
Clon ,
 En Palacio, frior, ha entrado aora
la Duquefa de Parma.
uflin Mareto:
	 31",
Dag. Cómo In fido ?
Cam. Todo Milán lo ignora,
porque7ella de fecreto fe ha venido..
Dug. Vive el Cielo, que eflay defefperado,
y no tiene remedio mi cuidado.
Cam. Ya entra acá.
Coirn. Ella es linda enfalada:
qué hará en viédo la prima deftemplada?
Salen Damas, y la • Duguefa de Parma,
r Carlos.
Duque': VanCarlos , a mi lado.,
Carl. Elfo defeo.
Duq.Q.ukrniro ! no es mi prima ella ij veo
Duguef. No
 by fino la Duquefa
de Parma ; y fi acabo vos
me teneis por vueftra prima s;
engaño es vueftro , feriar.
Y no vengo 1 datos quejas
de tan ciega finrazon
como haveis hecho conmigoi
que folo á pediros. vof,
que me cumplais la palabra,
que os pedi.
Dug. Palabra yo ?
Duque': . De que fea Carlos mi efporoi
Dug. Elfo no haré yo, á un traidor,
fallo , aleve , y desleal,
que me ha engañado con vos.
earl.
 Tened, .
 feñor,
  que vos miffno
foto fois quien fe engató,
y vos mifmo fois teftigo
de que delante de vos
la daba , como á mi dueño,
las gracias de mi perdon,
y vos la
	 mi hermana,
á lo qual calló mi voz,
porque ignoré vueftro engaño.
Cohn. Lo mifmo me hiciera yo.
Dug. Pues , Castas, fi ello es afii,
quién es mi prima ?
Salen
 Federico,
 y Fenifil.
Fenif: Yo foy.
Fed. Eh , fellor , es mi hija..
Dug. Albricias doy á mi amor,
y á Carlos le doy licencia
para cafarfe con vos,
como iodos 1 mi prima
por mi pidais el perdon
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de no haverla conocido,	 Duq. Dichofo con ella by.
para dar la efilmacion,	 Duquef. Pues , Carlos , dame los brazos.
que debia a fu hermofura. 	 Carl. Y en ellos el corazon.
Fed. M.o á ella le cal mejor,	 Cola:. Pues con efto , y con un vitor,
fi merece el favor vuefiro.	 dichofo fin tendrá oy
Fenif: Y yo digo que le doy,	 cite calo , en que fe vé
no el perdon , fino la manos 	lo que puede la Aptehenfion.
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